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L O S C O N F L I C T O S P E N D I E N T E S 
¿ Q u e d a r á s o l u c i o n a d a h o y 
a c J l a c u e s t i ó n d e l " l o c k - o u t " ? 
i Ayer m a ñ a n a , a las once, se. verificó en el Golnemo oiv i l u n a r e u n i ó n 
(le gran importancia . 
En olla so ti'a.t(j del lock-out del r a i m » do oomstmec-ión, p l a n e a d o en 
osta cimhid ihaice y a m u y cerca de los cuatro me&?is, y en cuya solucvjn.— 
, jjav que confesarlo con toda f ranqní 'zu—no ha Imhidu hasta ahora nadie 
ffl&vsiulo vcrda.d:(-rameníc: n i Jos obrero©, n i los patronos, n i muoho me-
)K .- las a.uitoridadoa 
m'jí la r e u n i ó n de ayer aiaistiei-on ©1 g-obernador d v i l , el alcalde y ai-
gano* (|i*iüiguidü© s e ñ o r e s arquitectos de esta capital . 
' p Ninguno de kls asistentes' se ocu l tó pa ra decir que iba a la r e u n i ó n 
con objeto de tra.lar única y excUi/íivamiente de los conflictos: sociales exis-
l^nús en Santa.mler, cuya p ro longac ión , a s í lo e n t e n d í a n diicihos w ñ o r e s 
J y aíií lo entond,&mos todo®, es ya punto menpisi que inisostenilvle. 
>n ^,1 Í - En la. r e u n i ó n , en efecto, se t r a t ó ampl l í janente del estado en que ac-
1 tóüñusOil© 99 encuentra ej lock-out, do las diversas fases porque ha ¡ ¡asado 
11 11,1''^eAk-^cipecialnlíente del e sp í r i t u de que puedan ©star animados para, ¡a solu-
en el SenJ ¿ón lee Hi-lMito- • li-mentos que sen parte p r inc ipa l en el conflicto. 
La ¡idea de que era preciso y de una gran conveniencia el abordar .re-
t;M!:: 'nte y s in p é r d i d a de momento l a cues t ión , estaba en el á n i m o de 
os. 
V como era a s í , se convino el enviar u n reqjuenimiiento a l a F e d e r a c i ó n 
Pi-tioMid Montafi(isa., I nv i t ándo la a. ab r i r Mt .mediatañiente todo© los talleres 
elinduatrias p e í 1.mecientes a los oficios afectados por el lock-out. 
j En la c o m u n i c a c i ó n a ludida se esta.blecc .que no p o d r á ihahir represa-
'me de cla.se alguna y que .-.e n^antenidrán todcis les jornales, tal y como 
Spban el p i inu-r día, de 'a d e c l a r a c i ó n del p-aro. Tampoco h a b r á indcpi-
padioacs de n inguna especie. 
En cnanto a la entrada a los talleres, en la. comunrioación so dic3 que 
flai-e un d.cterm¡n.-.'Jo n ó n i e i o dio d í a s , en tendiér td í í so cpi .• si f á m ñ ú 
í plazo no s,. (Mi(.iien>-a, •. n sus puestea l a to ta l idad del personal, las ca-
sas quedan ic'--vado.- d • I .do cnnpromiT-o y [x idrán admi t i r .-, !•.;•• (b ie ros 
m les canvenga.n. La, libertad de trabajo q u e d a r á , -desde luego, asegu-
terta. 
. Nos comiplace l a gest ión realizada., que, a nuestro ju ic io , "09 un g ran 
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Gwmpucftas las anteriores l í neas , referencia par t icu la r do la r eun ión 
a que iví icrcn, ivf-.iblinos un cscrií,'» ct'cia,!, que no podemos dejar yin 
mimulueir, aapecia.lmmte por las línea.» luraJcs (pie confieiic. 
|fS (ierir, que ó'-ta,'-- nos , acusan u n a franca diispobjción de lus p,,l HIM; ; 
& pnhw \r\ mino, al coníl icto. 
Dice as í : 
«Fodx ración Pal r o ñ a l M< mi añosa . . - Santander. 
La iM'diM-a.eión Patronal Mmn,,fi"siL recibió aye-i', por conducto del s eño r 
^amador civi l de la provincia, la, !S i gu í en t e nota.: 
«Reuniidos el ^ ño r gobernador c iv i l , alcaldo de l a ciudad y una ropre-
fentiK ión de l a Asoc iac ión de acípii tectoe, acodalaron p-rojiniua- a la Fede-
ración Pal r oña l que se levante t i lock-out declarado por las Asnciaciones 
I'iihoimlr- del Lamo de C o u s a u c c i ó n y M e t a l ú r g i c a , en las siguientes 
coiidicidin .-: 
I . " C o n t i n u a r á n en v igor los mismos ¡ó rna los que ex i s t í an al empe-
l^fflos confliqtois, 
W Se reconoce el derecho del patrono a t e n e r a, sus ó r d e n e s los obie-
tjoe le convengan y a ocupar a loa in.isiiM.'.s en cualquier trabajo de su 
í|oifetS¡ón. ise-a cu ia ' qu i e ra el clicntiP1 pa..ra quien se deslio.'. 
\ 'o se . tom.arán represalias por u n a n i o t r a parte y los p a l j ó n o s , 
'ü en d caso de que se hayan terniiinado d hayan variado l a s condicio-
|& los trabajos que se e s t a ñ a n ejecutando a,! coaiienzar el conllicíf), 
[Miráiii c'.n ello's. a lo« n i i f - inuis oñi erofi que' t e n í a n , siempre que ésios se 
Piten den!!., ele l o s quince d í a s siguientes a la, fecha del p r ó x i m o tañes , 
ft. ^ - L a , Fod ra.ci.'ai P a t r ó n a' h a r á púbUfcía, por 'miedlo de> .la Prensa, l a 
^ • n a ión del Inek-out. apertura de l o s talleres y obras, y la reaiiuda-
y ' l ' - l trabajo en los míísmo!2, dentro de los quince d í a s anteriormente 
ira.ciones i ^ c e , y en las condiciones propuesL-H». 
^ íd ' a la citada nota en el Consejo de ( ¡ . l egados de es i a. F e d e r a c i ó n , 
focado can motivo de la m,;s;ma. so a c o r d ó a c c r a i i . r a lo que en ella so 
''tita y. por consiguiente, se pone en conocinuento de todos los patronos 
'ifauiirs ¡i quienes los conflictos afecten, quet de.niro del plazo de quince 
S ( 'Ontatlcisi a p-artir del lunes, sei»; del corfiiiente, deben proceder a a.d-
w en MIS ( in as y talleres, en las condiciones a . n iba citadas, a l o s obre-
(̂fu? tuvieran t rabajando al empezar el paro y que se prasenten a soil-
^"lo durante el n u i s n i O ' plazo de los ( ¡n ina ' d í a s micncionados. 
0 mador i 
Jo Póroz 
A.î üellff 
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FL, V I S I T A N T E . — ^ u e s a mí, señor rAíí ' ia , me Agrada «Agcsio», aunq uc confieso que no entiendo de es-
tas cosas de arf.e. 
E L A R T I f T A - i A h , vamos, usted es del Jurado! 
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ler, 4- de jumlo fie 1921:.» 
E L SEÑOR 
D o n J u a n C o s t a n t e s C e b a i l o s 
f a l l e c i ó en A r e n a s de Iguna ( S a n t a n d e r ) 
el d í a 4 de junio de 1921, a los 8 2 a ñ o s de e d a d 
Después de recibir los Santos Sacramentos y l a Bendición Apostól ica. 
R . R . 
on 
é, P l ^ 
i u s s o b r i n o s 
R U E G A N a sus ami s t ades y afectos e n c o m i e n -
den a D ios en sus o rac iones y as i s tan a los fune-
ra les que, p o r el e te rno descanso de su a lma , se 
c e l e b r a r á n en la ig les ia p a r r o q u i a l de d icho pueb lo 
el v i e rnes , 10 del ac tua l , a las N U E V E y a las D I E Z 
de la m a ñ a n a , f a v o r e s que a g r a d e c e r á n . 
^ e n a s de I g u ñ a , 5 de j u n i o de 1921. 
los periodistas a l a i i o r a acostuniibra-
d;i. 
'Coniionzó diciendo que l i a h í a - e s t a d o 
en Palacio defípael iando con, el Rey. 
Pulso a su f i rma los siguientes de-
cretos: 
Disponiendo fjue todos los servicios 
de montes adscritofii a. diversos ¡Minis-
terios, pasen a depender exelusivamen 
te del de Fomento. 
Convocando' a e lección pa rc ia l de 
cenador por C ó r d o b a paiM el d í a 2G 
del ¡ T l n a l . 
Añac'jió que todo continuaba t ran-
quilo'. 
Aludiendo a lo® proyectos del Par-
lamiento, dijo el jefe del Gobieimc que 
esperaba qiue todo salga adeln.nte. 
p í í parlodiiista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Allend;esa,la7..ar sa el martes c o n í i n u a -
iá en . i Congrego l a dlscuisión del pro 
yecto de cai&as baratas. 
E l presidente con tes tó : 
—Sí, e l Par lamento dió a y e r prue-
bas de buen deseo en aprobar rapida-
mente dicho proyecto y por consi-
ga lente cont lnuai ; i . la dWc,(a¡5.lóa él 
martes o mié r co l e s . 
A l l legar a q u í , dió por terminada 
su c o n v e r s a c i ó n el presidente. 
En Giobernacicn. 
H o y h a b í a g r an escasez dé noticias 
en el Min is te r io de la GobornaoMn. 
Lo ú n i c o que ae dijo a lós periodis-
tas fué que ha quedado rcstabíocKla la 
c i rou lac ión de trenes en l a 'ine.i, do 
A r a g ó n , i tnerrmup.ida a consi-cncncla 
de los tenipn roles. 
Lo fjue « 8 dice que pagará. 
E l d í a de h o y ha sido nulo' en cuan-
to & camenitarios y sucesos politiicos. 
Es ( roen c i a de todo SÍ que la, anima-
c lóu no .j-euaioeB'á üwusita que comii.euu-e 
üa d i s c u s i ó n de los proyectos dial se-
ñ o r Ea Cierva., KIÍSCIISÍUII qm1 d a r á co-
inii o/.o eÜ mairtes o nMiércoilies piróxi-
WfüSt, fiiegiin ei jefe del (¡obiierno. 
L a impineslóín iquie 'hay es l a de que 
en l a preseante étiapa p í u i t o n e n t a r i a , 
el Gobiiieir.no aiprobai 'á 1̂ proyeicto de 
TranSpoirtes, desgiloisanido' de éil lo que 
se ireñene a ü 'bnas pñblicais , porqiuie el 
s e ñ e r LVUendosailazar quiere cerraT el 
Accediendo a ello, las oposioiones 
d.niliciiicairán,, su aetiltud. 
May qulcin aseigura que cil 9s$ór La' 
Cierva se ha de ogíoner ail desglose 
indLciado. Pero ante el temor de un 
conflicto con las oposiciones, es segu-
r o que se a v e n d r á . 
En cuanto ail pa-ayecto l lamado de l 
Iten-oa-iismo, es seguro que se quiedairá 
en ex tran narros. 
En ello Ji an conven ido los s e ñ o r e s 
AllendeSMilazair y Piiniés en u n a con-
fenencla. reciienteoiiiemle celebrada,. 
C c m e n í a r i o s a una raal orden. 
E s t á 'siendo m u y coinentada una 
irea.l orden que osla, m a ñ a n a , publ ica 
la <.('ra.ceia->. i-dacionada con los aran-
celes y p o r lia eual l a produioción de 
doiS p,aís?s cuya moneda es té depro-
clada saiifnen u n recargo que en mu-
chos CBÍSOS llega hasta, un 70 por 100. 
E l proyecto de casas barata8. 
E l praoriidenite del Consejo ha mani -
fe.'Jí a.do qaxi ya es seguro que no se in-
t-jmMnspiírá .en efli Conigaifiíao-el debate 
sobre el proyecto de casas baratas. 
•No exiisten difeiiiencias en crnaaito a 
l a aceptiacuni de l a ijn-oposlción dei 
.s?ñoa' Mianjra y dos elementos liibc- i -
les. 
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D E L ATENTADO CONTRA E L SEÑOR DATO 
Centro d;. la Cinind^ili'ira,. 
I l i c ie ron uso de la, |)ais-a,bra los señon 
1*69 Caisas, Vohmle y conde de V a l l o 
lla.no. 
Todos na en; 'ndaron l a candi i l a tu ra 
del par í ¡do, e hicieron protestas de ad 
Pi -M-n ál v e ñ o r Miaui-a. 
Por ú l t i m o iliiaJ.iló el s e ñ o r . Goiroe. 
'•hca,, 11. ;-.'..iii.i indH,nidoi tamlirén la can-
dildatura. 
Di jo qjUiO lo« man risitas no esl i'm l i -
ga.de.r< al Gobieiaio ni por el resulta do, 
ni por lo.s pteopijáitos, n i por la res-
piao-ahiilidad;. 
Afirmó que en el banco' azul no h a y 
un Gobierno, siino u n homibre solo, 
un miinjstro ITJOIÍO.-
E l acto, que transeurri(V en medio 
del mayor orden, leriiiiinó con enitu-
siastas vivas! a Maura . 
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LO Q U E S E I N V E N T A 
C a l z a d o p a r a t o d a l a 
v i d a . 
MAPSKl- fA.—Un. ohnero "de una; fa-
brSca de calzado de esta pobhwñóai ha: 
construido u n piar de zapatos, en 
cuya . compos i c ión ontirím el hierro y 
otros me.tales. 
I,os zaipatos pesan 400 gramos y re-
siaten ¡La, acción del hiera,0, el agua y 
ofrecen todas- las d e m á s ventajas del 
calzado normial. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Los temporales. 
ZARAGOZA, 4.—En M o m i a de J i lo-
ca ise h a desiairrollpdo u n a tonnuenta 
tenrible. 
Las carjieteras s^h'ani mtercepifado. 
Los pueblos damnificados. 
S E V I L L A , i , — E l lugemero a g r ó n o m o 
de l a provimeia h a girado, por orden 
del gobernadoir, u n a vlsilta a los pue-
bliois damnifiicados con motiivo de los 
I i o perales. 
Bri e l informe eniiitildo dice el inge-
nilero' que el arholado no' r e n d i r á en 
dos a ñ o s sus cosechas. 
Falsificación de billetes. 
ZAiRAGOZA, 4-.—En el pueiblo do 
Puiente de .7 «loica c o n t i n ú a n los traba-
jos comptemeni ta iábs del dioscubri-
imilento ide un.a íalsiiftcaciión de biJletes 
de 25 y 50 pesetas. 
A: la Península . 
CADIZ, 4 . - . H a Jleg ado eil vapor 
•DeiLfin», procedente de Larache, a 
•cuyo bordo viiemetn 1-48 jefe®, oflciales 
Ly soldados. • 
M A D R I D , 4.—A las diez y media de] Enrt^f dlül9 ^ í á ^ algunos her l -
la noche se ha celebrado u n mitán deM059' qu^ viiencn u l a Penínsaii la con 
propaganda electoral maur is ta . en el1 objeto de .reponerse1 
L a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
d e P e d r o M a t h e u . 
M A D R I D , i . — E l Juzgado que en-
tiendie en el pírooeso inslta'uíido coin mo-
•|i\-o del atentado comiendo comti'a el 
s e ñ o r Dato ha contiimuado sus d i l i -
genciias en la, cáirc»3il. 
Esta t a rde comun icó a Pedro Ma, 
il i ' i i (pie ha. quedado desestimado el 
•i'Smülo pe idado .••r:] in fitando lia l i -
bertad bajo lianza.. 
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ACCION M A U R I S T A 
M i t i n d e p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l . 
BHBHHBDHBBflHBH mBBKKH 
AÑO V I Í I . - P A G I N A 2. é í í ^ R U A R L O C A l S l T A B R O 5 DE J Ü N I Ü DE IC?, 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
I T A L I A 
Los prateos civiles, 
ROMA.—iLflsi Mi.iiiO'isiliii.ii'lo'--, pe 
icibkla \m ofiiek) d e l Coim|t¡é fie h;uiefl|£a, 
pidiendo: &] ^¿azaftiTiterJiijO de ta v i s - . i 
•de los proitíeisoisi ci.v.ík-s. 
Los peregrinos franceses. 
ROM-Al.—El FIIIIKI l i a IcUrado m'm 
m la caipilla de Santa MaiiiÍde:, á m f á 
l a comoMiiión a 150 pfwgvmn»» franée1 
£.?s, a los <fU!e iMju.ldón t-ofimlaó l;í> 
lieaidiición FfájpM. 
I N G L A T E R R A 
Una huelga importanie. 
LONDRES.—Por di i 'cr :Mielas etí 1: 
fijuición de saiki.ri'od. éc ban .d^chutad. 
©n lnuelga "150.000 o l u w o s dé Jas b f e 
tupas de LarncaxisK!. 
E l conflicto minero. 
•LONDRES.—La IM'ISÍS m i n o r a su 
agrava. 
E l Coini/Mé nuiKV!-!) Ji.a rechazado J: 
propoeicii'Mi q w Je l 'izo ni GoibíernO cu 
l a e ^ i n a n a úillirna. 
Los kemaiistas. 
L O N D d í l í S . — ( : n i i i i r u i i i c a , l l dé COTIS 
tajgííllOiplliíl ^lífe f-ll í-oni.a.tidindo j: 'fe di 
los komailiisUusi ha pnl . J i fado u n a pXÓ 
clai iKi d k ' k ' n i l u (jile todo griego (pn 
sea hjetílio priisiüii i iM'O eai l a proxim; 
ofejusíiiva s e r á ©jioeíítado en. eil acto. 
Oferta que tencha un pi^zo. 
LONDRES.—El Góbiientio lia. coip-a-
riiioado al GGin>ité gjeGu 1 i-vó de la . Fe 
d s r a c i á n Mim. ra-, que l a oferta d( 
• liir/. miilloinics de l i l na s no p i d l n n 
giará m á s d¡e cpiinm di asi y g$ié si oí: 
69te plázn m) e§ acoplada el GoMeifiu 
í a ir-ítirairá. 
E l cumpleaños del Rey Jorge. 
LONDRES.—IIi»y l i a , cniinpJido ol 
Rtóy Jorge i(íl 57 aniivorsa.rio dé Sü n a 
cíi(in.iento. 
Con este niol ivo; los edificios! p íd . l i -
eos, ilos pa'rliiiMi.liaiV!Si y loó Inupies lian 
péir í i ianacidó to>dd eü « l í a «•ii-galaua-
dos. 
En. la Eiul.a.jadia. ail ' n i . u i a se hla iza-
do .por prini'-.r.! vez l a i nieva l . a n d i v i 
de l a Repúluliica. 
Ciro gravís imo conflicto. 
LONDRES.—A liSiedioictta han a.ha.n-
don.ado el t rabajo tos d t e é ^ o s de. ia^-
fáhriicas de lej.iidos de Lanieapil'-r. 
É&tia ihud,gia .a-feela. a la. iniihisil r i ' i 
aiLgodcneia. epue es l a sfgnnda en im-
portancia en ol Reino linado. 
oree- qiue Jia ruiplura, en Lo M11" ' 
refiere M sailario, esta ínt imainient i ' 
l ibada con Ja huelga de niTiir-rO'S. pues 
desde que coiinenzó é s t a en l.;is iViln i -
caa se trabaja, -sódo a inlteirvalos, basta 
t a l pun to que los prop^etario-s h a b í a n 
pensado on l a convenieix ia de cerra.r-
las. 
Se teme que l a s i tuao ión Sé lia .ga 
m u y cr í t ica . 
L a enestión de la Alta Silesia. 
LONDRES.—El Gobierno •-rpera ?1 
informe del nuevo jefe de la. Misión 
l.iiiitánica en la Ailta Sil •• i . i . pana con-
testar a l a nota, de I r l a m l a . 
FRANCiA 
trtRayo relrasado. 
E L HAVRE.—Los ensayos del tras-
aWá.ntico «P.aiWs», el mías grande de 
Fraav-ki-, han sido retrasados dos 
d í a s . 
El mi evo buque v e n d r á al IJavre é l 
d ía -S y sa,l.di ;i p:-ii a Nueva York el 15. 
A L E M A N I A 
E l presidente cont inuará bañándose , 
COLONIA.—Se d'-siiiiiaite que " I p^í 
siideaite, que se enicuentira loma.nd.i 
.bafijO®, se proptuiga. iide.i:iíU.iniplHos 
¡pafra. i egresa r a. Rerrlín, 
E l Reichstag aprueba la declaración 
ministi3rial. 
Rl.'lHI-IX. Despulas de una emia 
disensiión se apiroibó en el Rekihstag 
ia, decl a i i M c i ú n iwh litsi- r i a l . 
IAIIS giubeinniamif'ijijt.aJeis im-esenbarón 
luna o n k n diedl día. (I.i.elenidi. que des-
pm'ts' dol i i i f o r i n e -deil Goil)ilGilín.o, el 
iR«iialiistaig roC'oaikMida.ba a aqu^l que 
h ic ie ra lo p m s i i l i l c rfpx cumpiliii- los cosú 
.proiVkisoj? .adquiiriidi?." por los aliado-:. 
A esta, ordmi del d í a Mié a ,gr 'kgad . i 
olma moición de los diputaidos de lá 
dereiHha,, en la. qme m ^aefe constar 
que se aproba.ba la., deoliairación del 
•( idlMioij-no en Jo n-.IVivni!' a la A l t a Si-
Josiia.. :•. 
L a priniieira parte fué aun-obada pac-
2J3 votos conüira 7-i. 
'LoiS sociailistas i i ide .pe . i i(hi-i i l . -s a i - p 
tad'om el uJUimiátuiin. 
Los c o i i M U i i s l a s ; y nac.iiiiiailis;f.as vo-
l a ron en cimXra. 
L a s - g n n i l a p a i l a l'né ^príal iada par 
una gran m a y a r í a . • « 
Consejo de guerra. 
B E R L I N . — E l cap i t án . Carlos M&m-
i,n, qine dmranlc La g m - n a m a n d ó ol, 
bhiaaritno "II-07», ha coimpia.rvxddi.v 
hoy a u l i ' efl 'ririiliiinal de Leii.pzig para-
resipiinder die li-alner hnn.dido al d í a 27 
%! mayo- de 1017 un hurpi.- hospital 
inglés en aguas d@l MI-HIÍI(-rráii-Ü. 
En a! suiiia.r.io ya huhía sido pues-
to ol «no día •lugar». píül'O I'OIIIO la. ley 
í.xilge qne, esto se baga on Audlancia 
piítí-llica, boy se eaté&ra Ja v i s i f a ^ i w o -
iociiónd;O0e que al ailann comandanii-
l u í ) cump!iuerlo óndoai-és i'-'iahida.s el 
;7 d é un í i zo de 1017 del coinanda.nie 
n jefe de Ja Ilota aJiMiia .na. 
A U S T R I A 
L a crisis sin resolver. 
VTENA.—Aun no ha sido rO'Sueita 
a CÍP.ÍSÍLS miinis'eriail. 
Los C!-Í5Í: i:i.no-sni-i;di-S' pidi-u que se 
•^enuncia ai) pl'hiseiito c-n favor de la 
mión. con Alletniaipfta. 
E S T A D O S UNIDOS 
Fcrmidabfa calásírofe. 
L A P U E B L A COLORADO) -So han 
JeLSihoi dado los r íos , ídiogá.ndose m;is 
le m i l quirueiutas personia.s. 
La.s p é r d i d a s a sr i en den a m á s de 
lii'ez millones de dó la res . 
Nuevos detalles. 
N U E V A YORK.—^Después de la v i -
aiifca a La IMiebla, ae ha visto- que ha 
íOimenza^lo a ba.ja.r (Si niival (te íáS 
aguasa 
E l e spec tácu lo de toda la. cuenca es 
a-ti-in-adoir. 
E n bis cari'eteras se ven in l in idad 
de veh ícu los aba i rota.dos de cadáve -
res. 
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UN R E S P L A N D O R 
D e s a p a r e c e c u a n d o s e 
a c e r c a a l g u i e n . 
SEVÍLf.A, .'i-.—'En'el pueblo de Can-
tÉlatilá mmv.v gran alann.a, ¡.orque. 
d.-sde hjaiqe unas d ías , ep las a.!"ue'''.is 
da la po ldac i án ajiareca. emtre unos 
rail i fajes, da once de la ma .ñania a 
ciiftidó dr la tarden un viva besplanldO'r. 
rauie 5*3 daMVM.ní (umnlo se aproxiiina. 
aiíguiiein. B1 veolndarib rio saine a qué 
alfr i l iuir asía feñómerio. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Exceso da velocidad. 
ÍPor ci.i ' n.!a,r por eil piaseo de Peineda 
can eKicieso (te veloaidad fué dienun-
ciado .ayer el ainlloimóvill S.-60C. 
Los perros. 
E l n i ñ o do od io afio®, Celedonio 
'riwa, f'g'amada, fué mordiído ayer por 
uíi penro'. 
I''.n Ja Ca.Sia de Socoirro fué ciuado 
de una herida en La parte irnfeirior 
<l(nl ni.usiln daieciho. 
POÍÍ- lia Giunindla municiijiaJ fué cur-
sada, Ja coirne^puadiante damincia. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron aslspidoig &n este heni-
fico es.l.a.hlií'chiii ¡.Mita: 
Tomáis Teja Teresa., de d i efioe, de 
naa ¡icrida cunl n.-a, 0fi Ja rod i l l a ¡Z-
(pniiada. 
Fciliisa do Vallas Oalvo, dt 
d é firactura de Ja extilemiiida 
d@j radio izoinicrdo. 
Raiinón Safnnlo Sarabia, de 11 añaisi, 
da i ug f s i i ón por lej ía . 
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¡ c a s . 
60 e í iós , 
l bífieá'loi? 
n 
En é l pueblo de. Arenas de Iguña , fa-
ileeáó ayer el re&potahle cahalleo'o dbá 
l u á n ("olíanles Ccballos, i-stinuulís.i-
nio tanto- allí como en esta, ciudad, 
dottule tenía siin,cei'as y bien ganadas 
a m:i'Sta.,desi. 
A sus distinguidos si 'brinos y doma8 
fiun:ilia.re'S aconiip-añaniiciis en el prc* 
fundo dolor que dasgracia t an l i re-
parable les ha ocasionado. 
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LA C R I S I S I N D U S T R I A L 
L a Gráfica.—Eílta; cml i I livi. lald ne-
lebiiiará juiuta goviieraJ <-x.l.r:io.rdinaria 
m.añia.na, lunas, a l a s seis de la. tar-
de, pan-a tnatiair de l a celelirac.ión del 
próxaimo Conigreso de la. FiederaicWn 
i iráfti a I''. • ^! a ií ojia.. 
?k n r ' ga las ciiimpañera-s y com-
p a ñ e r o s La m á s puintual ais/istenoia. 
SlndUato tranviario íS . i n d Mi 
rauda.).—Se conv.:aa. a junta, gao. i .>l 
i i i ' i i i í i t í a para maíiMiia, i n i i í ' s , o las 
23,30 de la noche, en el Centro Obre^-
ro. 
Incendios de chimeneas. 
Ayer se piroiduji.^rooi iiii('."'.m,li.os r-u las 
rthinüeneas do las oQisasi. m V n w o la 
de Ja eaJIc de . loaquín 1 lu'-J.a,i¡h;iol. y 
ii iílme ro 'líl de la. de ( > i \ a 11 l i s. 
Fui-iriui soilVi'c:.i,dos por los b o m b e á i s 
O b r a r o s m a r í t i m o s s i n 
t r a b a j o . 
CADIZ, 4.—Aumenta por monn níos 
la i i i ' i- ' i ia, entre las í a m i l i a s de los 
Obi ai oís nuu ítiniio-s. 
E s t á mks'.i" Join celeibrado u n a re-
un.ión la¡9 seis Si'!-¡ 'dades de constriic-
a,ioiies> navaJeis, los niarin'U'MS y cbcá-. 
ueios, acoaidanido telegraJia,r al piv-si-
daiita de la C á m a r a . Indust r ia j y a l&S 
miii islrayi de llaeieuda. y ( ¡oberuac ión 
CÍHI objeto de que intarpoi 
£Í0 cañen Oso pa.l'a, QjÜe S3 
seguida l o s p.laueis d e l 
Fomieiito, esa ••u biúpie i 
lia ra\'ia i'io. ahraw públ ia 
cióo a las i i i d u s l i iai^ mal 
Ta.mfiién la,s S o a i e d a d e i S i i b i \ ' r a s h a n 
tel. ' igra-liado a los rap.iT«''ii,l.a.nla-i-. e n 
CoirteH da esta, p r o v i n c i a p a r a , q u e 
a,pi.yeil leis r e í a r i d a i s fífOye-cftciS. 
LÓS a» .eiiH-.iantw a , i i id i i s . l r í a los de 
diiA'ei'SüiS gi-emios han ano-dadiv gas-
l i i . i ie . i" la pronta, s o l u c i ó n da l a s pla-
n e s del iniina-lni' de Foniicraio, p a r de-
l . ^ i i d . a - (t- ellOS la v i d a . >' prO'S.perálad 
dle esta, reg ión , pn 'c. isa.udo' i p i e OCSG la 
terrible corabas q u e K i i r i a n cua.nl.os. v i -
ven do l a i n d i i s l r i a l o a r i l i m a . . 
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LA OBRA D E UN LOCO 
igan su vaho 
aprueben en 
m i n i s t r o de 
ispéelo: plan 
y p ro teo 
•íl ¡ n i a i S . 
M a t a a u n a n c i a n o 
s e s u i c i d a . 
TEiRUiEL, 4.—iCuiaiU.do regresaba, de 
dar un p'aséo por Jas a , fueras de W 
pábMíeioaí é¡! anciano don Juan Fran-
ohro Feilipe, de dilsliiiguid.a. h imi l ia , 
y al lle.gar a Ja. ca.-vta de consuimo , s 
Mlíítaihida. eli al lugar denoniiiliado 
l'neiil.e de la. Reina, da la. o a r r i s h - i a 
da Te i u a l a A.li! a ñiz, salí ¡ó u n consa-
l U B r o llaiimrdo Mamuop Alleañiz, apod i -
M A Ñ A N A 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año _ 6o 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.11 plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3,ay4.!l - a — 1,00 la — _ _ 
5. a — a — 0,50 1a — — 
6. a 
7r 
a — 0,35 la — 
— a — 0,15 la 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio on que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS D E S D E CUATRO INSEKCIONEá E N A D E L A N T E . 
T A R S F A ESE E Q U E L . A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2 a y 3 » 4.ay5. 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas . . . . — . , 350 
tres — . . . . — . . 250 
dos — . . . . — . . 83 













do «el Carés», y sim i mediar palabra 
diisiparó contira a q u é l su carabina, 
n Mitán dolé. Inmeid latamea it e se d i ó a 
la fuga. 
Se iignonan los móvi l e s - de este su-
ceso. 
Monneiiío® d e s p u é s las parejas de la 
Bememérifa , que salieron a dar una 
ba t ida en aveiriguaciión del paradero 
dei agresor, encontraron a és te albor-
eado en u n a v i ñ a de su propi -dad. 
Se a f i rma quie el desgraiclado pa-
dec ía s í n t o m a s de e n a j e n a c i ó n m i -
ttail, y míiiy fácil qne.oibra,se hoy en un 
acceso1 de locura,. 
E L P U E B L O CANTABRO se hai|a 
venta en los siguientes puntos.11 
En Madrid: Kiosco de «El 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería dfe TOAC 
ec|nlc 
1 y 
Cámara, Alameda de 
en el kiosco de la estación de « 
tander. ^ 
En Burgos: En el kiosco «La pü|j|.. 
dad», de Ursino Bartolomé, niqa. j 
Espolón (Teatro). P 880 H 
y enfennedades de l a infancia, nn, 
médico especialista., director' ¡iJ, 
Gota :de Lecbe. 
P a b l o P e r e d a Elordl 
Calle de Rurgos, 7, de once a 
fl las y MEDIR y SIETE y MEDIfl 
DRAMA E N CINCO P A R T E S 
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Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy, (UniiTugu-, a Las cuatro y media 
«legundo y úíthnio concic-rto par Lo? 
coreas de la Capilla. Sixtiiiia. 
A la.s. seáis y media, coa l la de abo-
no-) a las diez y cuarto, «Mil i tares y 
paisanos», (gran éx i to de esta Compa-
ñía.. 
Mañana. , lunes, «l .as de Caín.), g i a n 
diotsa creacr m del s e ñ o r Ram.irez. 
Sala Narbón.—A la.s cinco y media y 
siete y miedla, «Calibro 38)), drama, en 
cinco partes. 
Pabel lón Narbón.—Desde las tres y 
media, «El guante rojo», segunda jor-
nada. 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, 
(lom,¡ngo, a lais ciinco, conoiei'to por 
l a orqiuieista. Cln<«nñh'>graid: «¡¡Holio 
causto!!», cuatn), partes. Va r i e t é s : The 
Chathaju's, viituoisoisi miuisuíales; Lau-
r a Domínguez , caaicioniista; tíio dan-
saat. 
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de cúen t 
g a r a n t í a 
efectos: 
y Caja de Ahorros de SanlandJ 
Grandes facilidades para apc| | 
s corrientes Ct cr6dit<. ce: 
personal, hipotecaria y 
valores. Se l iaren p r é s t a m o s con 
r a n t í a personal, sobre ropa, 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta n i 
pesetas, mayor i n t e r é s que las (W 
ms Cajas? locales. 
Abona los intereses semestralmei 
en j u l i o y enero. Y anualmente, (IB 
t inael Coosejo u n a cantidad paja 
m í o s a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Es. 
tablecimiento1 s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuevá 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una1 
tarde, de cinco a oclio. 
Los domingos y d í a s festivos no sj 
r e a l i z a r á n operaciones. 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 170. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 0. — S A N T A N D E R 
i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-02 
SANTANDER 
Sncursales; León, Salamanca, Tórrela-
vega, Relnosa, Llanos, Santoña, Aster-
ga, Laredo, S á m a l e s , Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptacion»s, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de mooedas oxtranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y telf-
iónica: MERCANTIL. 
í r e z R o d r í g u e z 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r por cada $ 
a l u m n o s . 
^ o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s de los C e n t r o s oficia'05' 
S a l o n e s de es tudio v ig i lados . 
C O M E R C I O I P R A C T I C O de I n m e j o r a b l e s resultados. 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n los e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n ^ 
qu ien lo sol ic i te . 
J P r e p a r a t o r i o e l e c a r r e r a ^ 
^ E a u m o D E m ^ R O E E S L . O C A N T A S R O 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
L A C A P I L L A S I X T I N A D E L 
V A T I C A N O 
Algunos datos. 
¡pocas vcoes halirá íiail«idr> en una 
cljjidacl •cnliislaaiuo tan g r̂anide poi 
1:0^ « u concierto, como el doqpeaitado 
,,11 gantianidor con mo-Uvo áo. l a a.nun-
S îda audición de la capiilla Sixltma 
¿el Viaticano. • 
L a ílAstofilia de esta capilla, e. U'L U\-
j,;,,,;:monte 'ligada a Ja dial cajiito eclc-
aiáatiico. L a s categoria.s da vocesi de 
í^^^ioantares son íiealniente. excelen-
•tfeiiinias y dehiido a ello' obtieaie esta 
¿ottectiv.idad éx i tos iranensos en cuan 
tus pan-tea se ptnesen/ta. 
A su íriistoxriia van unidor los noni/-
flegair al gran Pen-ossi, G*lt.ando diri-
¡¡¡ühi. en la UiOtuafliidiad por éste, cono 
cijdo en todo al mundo por sus b lilísi-
mas páginas rMagioaas. 
Cuando se oefebDó en.' Vcnociiia- 61 
C.wigroso Euca-rístico, eacaúbió Poros-
s'¡ «¡La Tira-nafiguración», continuan-
do con "La Resuirnaoaión de Lázairo» 
t* «lJa Resalirnacoilón die Cristo», alean-
jando coi! c!l i.s r z i n m i L c tan grande 
en. ja iliiistoriia de /la músiica, cpiie el 
jpapa Leóai X I I I ia nonubró maestro 
9̂ Ja Oaipilla Sáxtina €*1 año de 1898. 
H ^ a KÍe las m á s soberbias produi-
ciomi&s de iPieirossi as; Ja, qrne eoribió 
ejaprefamente paira esta Capil la y que, 
como es naturaJl, sóilo éslíia ejecuta ex-
otllSiVílIlIlCMltO. 
per gracia . .•,|ir-ch;l d • Su .Sanlidad 
p,'!! ilk-to XV h a podido la Ca¡pi'la 
SKtóna cinp.ivii.dci- eglii gloiiosa ex-
nfldiCiiÓ!)) por Kspa-ña.. co;i 1-^pondién-
dole a Santander el honoir do oiría 
poj esa vardaidera casuailidad. 
E l concierto. 
Pocas veces o, por mlejor dQcir, nin-
guna vez se h a visto el teatro I'iereda 
toéis concuniido que amoclhe con moti-
vo del concierto de l a Caipilla Si.xtina 
dil Vaticano. 
Toda la sala., desde las butiaicas al 
ÍMPaiso, estaha materiailmiente atesí-a-
diL de diistiniguido público', con el adi-
luineido de una. enomme cantidad de 
sillas, también ocupadas 011 su mayo-
ría par señorías y señoritas , col oca-
• P f en los pasillos y foso del teatro. 
Cuando se levantó el telón apanecie-
wn los cantones de Ja Si.vtina. con so-
taiias moo^d^'y .roquet-esj en igual 
fonna que cantan IMI las grandes so-
lOlgíiid.ad» s pontificias. 
Inmedía1! ame uto nn. bajo oaailó un 
SiUindo al Pontífice y a Castilla y San-
tander, que fué contestado con un 
¿JMO-USO miáviiiiniie. 
Acto seguido, m o n s e ñ o r Relia dió la 
«ilruda para qira les canteres inler-
pret':lS"n h magi.-l ral ebra di' l'urc.ssi 
«Tu as 1 virus», que fué cantada de 
Una inaiicra colosad, no perdiéndose 
un ilelalit! de todia su riqueza de ma-
tic"?, por )o que l a ClaipUla. reciibió la 
pliJUera de las calurosas ovaciones 
Sp^habia do oír en el transourso del 
Cüiici;.f b.. 
Sig'Jió a esta composición, 
Voifle final es 
que siaiún estos cantos en la graiidio-
sa scdeniniidaid de urna, fliesta religiosa 
en al Víiticaao. ante el Sumo Pont di ce 
y denná/s grandes dignidades die la 
Igilesila, aui'eoladias por el incienso y 
veneradas por los fieiles. 
De las voces ejecubantcs, las viriles 
son las de miejocr calidad, siendo los 
bajos .rcataante asomlirosos, por los 
efectos que encuentran en la. am.p'i-
tnd de las notas. Taniibién se distln-
gum, de Tiiíinera uotaliJe, los sopra-
nos íialsetistas y Jos l ió les . 
Hablando con monseñor Relia 
L ' i ^ i udo este soberbio coro ha. ve 
n-.do a España el .iilustue músico mon-
señcii" Antonio ReJki, quien, segim sus 
mlanfiestaKríonlssí, esltiaiía tmorf^e real-
niieiite encant/ado de Ja acogiida que 
el puobJo de SantaTider Jia dispensa-
do a los cantonTes a sus órdenes. 
S .gún él, el pueblo de San t and ic-
es cariñoflísiimo y no se le clviidará 
mi 'entras v i v a el entusKiamo conque 
acogió el prognaima. 
Retfiri.éndcse a monseñor Perossi, 
nvaniíestó que tanto l a Capil la como 
él, estiniiabaiii como; una iniir'rcicida 
niiiuestra de camiño el que les hubiese 
consentido inteapratar en Elspaña sus 
codiuposkrjiOTiiesi inédiltas. 
Dijo luego monseñoir Relia que, por 
emcoaitrairse desgn'aeiada/mente delicia 
do de saluid al ilustre maisilco director 
efeotivo de l a Caipiilla Sixtina moais. -
íicir Porossi, i le-sustituía en l a di'rec-
cijón ide l a niiiísmia, estiando realmente 
enicanitado de la afabilidad y el res-
peto qirv luíllalia, en todos los can'toi-es 
Añadió que con idént ica doifereaicia 
le hia tratailo afenijpirs monseñor Pe-
rossii, ípermitiléndole' dia-.iigi;r en esitos 
úRtmios añioa itc|ias^ 8|as ciieoulcione^ 
musicales qjue se ¡han ceJebrado en el 
Vaitica.no'. 
Hiizo dcpné.s monseñor Relia givi.n-
des elogios de Esipiaüa, de cuyos pia.tr 
sajes e s t á a-cailiinente ejicantado, sobro 
Itddo de l a canijp^ña dej Guiipúzieoa, 
Vizcaya y Samtandcr. 
Monseñor Relia traLaja ¡nfat'ga-
hlemente después de las siete y me-
dita, de la mañaaia, en que general-
ñiieinrte «alebra aniisa todo® los días y 
en todos los sitios dohide Se baila. La. 
din Tcic.n de la Capil la Sixtina requie-
re u n ttiatojo wnproho, que sería im-
posible .vesistir np contaaido coffl <d 
esl'.uidiio y l a dísciíivlina de los profe-
s ó l e s quie la. compoiwai. 
Vclviendo 'a Juulvlair de nuevo del ro-
cuyo 
grandioso, afencbi .fcilálcitado el dj'wec-
toiv por S u Saaitidad, quien, en re-
cueaido de aquel atito memorablie, lo 
nomibiró moauseñor y Beneficiado Va-
ticaaio. 
Según u n hiógtraío, m o n s e ñ o r Relia 
es un aipaiionado ou/ltivadoa' de la nui-
s i m pojjiifcxniicOMCilásiica, y pocos eniben 
Jeei" con iia seguriiiaid suya las com-
•p.lejas piaatituras di'2il a ñ o 500, sa-
biendo dar nejíHíeivie siinguJar a, las 
gaianides hél lezas que esas i'mnen.sins 
cJxnas comtiienan. Por su especial com-
petencia, en esa. dase de mús ica , por-
tar.ece a Jas paiinoiipales Juntas mun-
di'iailes de m ú s i c a sagrada.. 
Con oeasilón de las grandes fliesltas 
c Jeibradas el iaño pasado en henear 
de J u a n a de Atrco, diirigió este emi-
nente iinúsiico la. misa, ai sais voces, 
lliíifr/adiaj d-ei Papal IMiaitoello, clonfir-
niiiinlos» de nuevo su talento dinigien 
do lias miasas coataGes. 
* * * 
E s t a tarde, a Jas cuatro y media, 
dará una. nueva audición l a Gapilla 
Sixtimaen el teatro Pereda, pa.ra, que 
la oigaai cuaaitos no pudiM-on ayer 
adquirir localidades. 
E . C U E V A S . 
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S O L E M N i D A D R E L I G I O S A 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s e n e ! S a r d i n e r o . 
.Sabido es que di día del Corazón 
Deífico es el ssñai lado para celebrar 
al m á s imtpcuitante festival leliigioso 
iiiifa.ntM en aquella hermosa banniiada 
E s el día especial de la Oatc-quosis. 
en qjue comuilgan los n i ñ o s y n i ñ a s 
concniirentos a 'la tíocti'inia du.Tante el 
año, y no pocos, otros infantes, â gi e-
•-•.id.os a úl-Uma hora paira participar 
de Jos biienies espiritUiales y miaitieria-
les del jwadoso y emocionante festi-
vaJ, í i c cmpañados die sus catól icos y 
piiadosos maesta-os. 
AiiTa,igiado el sentiimiiento de devo-
ción por una., laibor no. interrumpida 
durante vario*, a fie 1 dnl s"ñor cape-
llán, don Pascasio Diez Elena, en 
miida h a desuiereeMo por esta, vez el 
ee^tóndoT do la. fiesta., con rolación de 
sus lanálogas éa años anterioo'es. 
Nuit.rlda ccncuTOianciia de aidultos a 
l a locimnn.'Vm en caída u n a de las diez 
trñteás ccilebnadas por los reverendos 
Paidies Oallasauicios de VillaoaaT.iedo, 
que, con oeasilón de e x á m e n e s de sus 
allunimos, fia encuenitran en el Sajídi-
neio, y m á s de doscientas comunio-
n •< infaulilcs 'niños y niñas) , con un 
grupo numieroso de predispuestos a la 
primera irocapción d I Sant í s imo, y 
Uijiat lai'aci Icaí!lula, de aduiltos, en la 
misa de cateqiuesis, rezada y soilemni-
^ ^ " I z a d i i ccai oamiesta formada, por pro-
nto híicdio por S a n ü i n d e r a 1(^ j ^ , 3 ^ ,,,,, Cbsiino y .l,il i - ida pe- ,1 
veiputado 'aatiata. miúsiro don Dionisio 
Diaz. 
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E L C O N C U R S O D E C A R T E L E S 
E l m a l g u s t o d e l J u r a d o . 
Hoy era el d ía que señalábamos las pesetas l a referida entidad, podía' 
nosotros para, dar fin a estas peque-j dánselas a quien quisiera. 
lo curJ raspondimos quí 
cantores a SIUISI órdenes, nos dijo mon-
señor Relia que no podía, esparar él 
sam)9(ja.nte acogidia., teniendo eu cuen-
ta, qno en todos cuantos teatros ha-
bían actuado no Ihuho nunaa, ou el 
Lia. recepción, de Jesús Saicramenta-
do, ip'rcviia. stenifálda y fieirvoirosa exhor-
taoión d>3)l calehnmte, s^ñor caipo'dá.n. prknfer coneneato m á s qû e mediia e n - 1 ^ . • ^ M>VM - , , • 
Sada . Sa,nt.a nder^prosigui,>-nos h a • %L±to» P ^ - l ^ ^ q ^ u e ^ ^ n ^ 
coihnaido de laplausos y asta deferen-
ciia no podremos olvidarla nunca, 
•añadida, al llano inmenso que bay 
en la s-j«|ia., la. más herniosa de cuan-
tas hjámiQig vi.-to'en nuestra «touamée*. 
Haildó luego al áilustire viciad i recto,-
dB le i n á s i-ico en y - 1 de la Gaipiaiá .Sixtimia del deseo m m l -
mmii, la, oe. Pailiestmnn «Ronum est», ' 
tglf. | | a ctuco vnecs, ( u va inlerpretación en 
•"il.i ívventajó a Ja priniera.. 
El "CiTiitant? Duniine-, de Perossi, 
a seis voces, fué de tan prodigiosa. 
Ityinera dicho, que el público, electri-
íailo. f r e rurnpió en una ovación quo 
*Uti) taiií j 1: ñipe cnanto tardaron 
repetir la ol ra los emiaientes can-
(!•! Su SanLdad. 
.A ésta s iguió «O niagnum miste-
íium», de nuestrtj inim-rtai! Victoria, 
J :i é&ta, y como final die la. priuncra 
del progratma., el gra.n dioso 
'Dnuirid JCÍVU", de Peirosíi, qu.' fué 
"•eWhanI» con delectación religiosa. 
j101'el auditorio, cada vez m á s nsora-
'fddo de que voces humanas, supe-
H01̂  a lícdos los insit.riiimie.nfofl mu-
SlOíuks, pudic-.ai omitir aqir-llcs <IMÍ-
senidos, inifinitamiante m á s dulces 
i más sonoros que los del más maia-
ÎOGO órgano. 
J'nii delü'amte ovación, que obligó a 
JJñsefior Relia, a repetir la. soberana 
Wna religiosa, sonó emtdíiBes en el 
rJTí>. cla".iuorosa.. entusiasta., rcal-
ffiJri,l-> espontánea y ainoea'a. 
'Va segunda parte del programa co-
ESponciía . Via.dn.na. Perossi, Vic-
festado por los «bamiibini" niños) de 
ver el Sardinero, -del que hahían oído 
hiaiblair canstanteniieinHo durante f-u 
viaje y de la .satisfacción que habían 
tenido todos .al ver l a sala, del teatro 
lutalincnle ocnpatla. 
—Así SÍ cauta con «plu brío», con 
«piaioerE»... 
Despuésun e s / i n d i c ó quí1 ol aprendi-
zaje d i los niños tiples ara trabajoso 
y qne cu les prim rus meses declica-
ha.n.sc sidanicinte t;' solfeo. Dof-ipucs 
óigr -an ari (lia Oaipilla y no jm-san a 
otra cuerda (hasta qué no pierden l a 
voz ipi ¡iiiiiUva. E l Jiueco que deja uno 
si$ eubao coin otro1 y así efl núnicro tle 
cantores es siempre el mismo. 
—¡-Quaato e di «ang-ue e di rázzal—Y 
piara il incs'. 1 arnos que ello era así. 
el que foe tiples consenvasen duo^aátG 
muclho tiamiio fiu primera voy,, nos 
citó el ca.-,o idG nno, hijo de un guar-
dia sui/.o del Vat.b ano. que estuvo 
:4- ndo LpJe •ii.aatji los diez y siete 
OIUMV-Y -"i a. '!o .110 l>a,sta para deini'i.s-
tirarlo, sepan ustedes que unos muios 
argenliiKis y algunos ohilcnos-, que 
apnendh.1 co a-Hubrosínmiente el canto 
y que ? • luci o en do un modo insólito 
en n.ni 1 procesión de Jueevs1 S.anto. 
pocos mieáies tlespués ¡haibíam perdido 
totiaihiK'nle la, voz. ¡Todo es cuestión 
de etajfa é y do raza.! 
Lesplics se preoompó po-r lia.s r.o.ii(l¡-
cibnes. uicústiic-ias del iparaíso dcil tea-
Palestiri.na. y no hay para, qué 
vit los soji srbios cautos 1 eligió-
«a TQ ^'Lrs escribieron a mayor glo-
í io ]y" ' ' : • «ntusi asina ron , a.l auidifo-
tal suerte que. Iodo él imbi r.i 
la:iloSeqilC' ("on'f iC!'10 c K , r ' - t ü , 1 : i | t r o , ' , " a d o n d e t ^ í a " v ^ ^ o ^ & b e ^ 
nii,1.'.'1 ? •4e' «ata segainida. paade, y en 
del público, la aso-mbr-- 1 
K S * W-VJKI dijo de niV.ílo insnpe.i'able 
•y- c,>,'»P(!VÍ,-ÍÓII die Perossi, a dc~ 
vT*7 hié 1111 prca ligio1 do ajusto 
2 • ' idad. 
...̂  ! 'l ió:, «ncn iMl ic i t .us - , de Pe-
^ V " ti a un mág.ico «Hosanna" 
'Isrif1^1 •pr^norosos efectos, y o! 
Ilj¡¿ t3íf|2 I:. ó , de Palest.ri 11 1. con 
ÍHlit? •1'a."C;i,io y.i.bor religioso que la--
í c S l l ! Í 3 0(;',|ipoí icicn s. 
v̂ ''"1 .l'icil. ,(l (-ero di') nn triple 
!-';..'. ill,*n«v; a la. manera ü iórg ica , al 
;i Saiatandiear, oyéndole el pú-
pie y descubierto, mieintnas 
""•ni- j M̂ cautcires y su director, 
'••¿ÍH,̂  y aatisjfc-chos, sailudahan 
c'0 0'ir 'aquellos maravillo-
.„!,? ''• }' aquellas m.alizac.ioncs 
*' 0'^dralqs, pensúbaiinos en lo 
en que Ib .:a--cii bis voces. 
•Por úilt.hno. •agradeció al fioñor 
Hoppe m -ait^nción que bahía leinido 
c.'dicndole sai proseeniiv poi- unfr-i mi'-
•>utos paira pcidieir jip^'ihir a les perio-
distas y adiiniiradoíres que fueron a 
saJudaiile, y ile oírac ió u n retrato' su-
yo pai'.a. ci.'ncn.r epitate todos los que 
adornan, a.qnrilas cb'gantcM paic!es. 
Monseñor ReHa. 
Para míe nuestros leclcireis pu "idan 
da.rse una idea de Jo que significa el 
arte' inusreal en illa .pprson'ailidad d d 
señor Relia, iiefeiiiiremos: aJgunas 
•ainécdot is d > su vida n.i l ística. 
.Em 19C'i, y pon" expresoi deseo del 
falleciido Papa. Pío X, monseñor Re-
lia, idinigáó la solemne función de las 
fiestas dial Centenariio' de San Grego-
rio iMagno, dlintigiendO'-a nuil doíi:ion-
tos caaitomes. No Juay p a r a que decir 
qne el coro résiLitto algo iw!monto 
fiioa.nite, espontánea, y enoa.ntaido'ra 
piedad y c¡cm,plar compostura, pro-
duciendo eüo gratísi i iH s afi ¡es a tf-
dos los fíelos piesentes, en número 
sat^síacdoirio pama juzgar muy favo-
rablemente del espíritu de relig'os-idad 
dial vecindario die l a zoma. 
E l chocolate y adyacentes servidos 
en di Hotel Suiza por v ía de d esa va-
no a Jos dosaientos n i ñ o s y niiñas, y 
la disttraibuicwjn de -premios en metá-
lico propcincionales a los vales de 
asisteno'ia reunidos por cada, catequi-
zando durante al curso—preniios que, 
para, los m á s 'asiduos, llegaron a ex-
ceder da diez pesetas por eduicando—, 
motivaron dos escenas -de bullicilosa 
cxipamsión infaiiitil y de singular com-
placenciia p a r a las inuehas madi-es 
de famniMn. y persomas ex'ürañas que 
las pi'esemiia.ron. n'ccibiendo por el 
conjunto de l a ficsita eO señor EJ/éna 
nuniemsa.s, y san tildas felicitaciones, 
a la cuates unimos las nuestras muv 
Miie -i as. 
E l .señor Diez Elena, nos .ruega ha-
gamos pública. Ja grotiitud de los ni-
ños, con ila. s u y a muy expresiva., a 
todasi las personas que con sus dona-
tivos han contribuido a sufiagar es-
tos gastos. 
Siga. don. l^iscasio persevcrfanlte en 
su niioptísima. tarea de conduectón de 
la infancila. hacia el Corazón de Je 
Í-.ÚS, ya. que es deseo mainiíiesto die 
•Cristo el que los ¡niiños se acerquen 
a él. 
X. 
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E ! s o r t e o d e N a v i d a d . 
Se hani recibido y a en las adufinis-
tracion.es de later ías los prospectos do 
pr. mi.is dd S&ríeú de Navidad. 
Constará de 50.0C0 h f l M . ^ a Kmf 
pi ! i - cada UÚÓ, divididis C-n vigé-
ÍÍ'UIOS, a 100 pesetas. 
Les píennos, son los s¡guien•cí-r uno 
de 15 millones de p.escí is; otro d i 10j 
otro do cinco; otro de do~: otro de 
uno; otro de 500.000; otro de SSO.OfiO; 
otro de-200.000; c>tro de 150.00^ dos de 
1Ü0.0CO; dos (le 80.000; ¿dé de 00.000; 10 
,!,. 50.000; I.sso de 10.000. 
Tienen premio las centena'' de los 
o nn " ros que obtengan los chico pri-
meros premios, y reintegro ,'os niime« 
ros cuya term/inación sea igual a l a 
del que resulte agraciado con el pre-
mio mayor. 
Importan los preimios O'i.lfiO.OOO pe-
satas, y los billetes 100 millones, que-
dando1, poi> consiguiente, para, el Te-
soro u n beneficio do 30.840.00C pesetas. 
ñ a s apreciacionse' sugeridas por los 
modelos presentados en (\ concurso 
de carteles por la Sociedid Amigos 
del Saidinero, para, premiar d que 
habría, de servir de anuncio a lo'S íes-
tejos veraniegos. 
En, este día íbamos a. coiichiiir I 1 
labor que nos habíamos impuesto de 
hablar de todos y cada uno- cíe ios bo-
cetos 'expuestos, dedicando unas cuan 
ta© l íneas a los que nos faJb.oan de 
enumerar. Pero y a no ¿s preciso. E l 
Jurado, reunido' inopinadamente, ha 
dictado un, fallo que ha becho pensar 
a la gente si m á s que al artisla 1:0 se 
haJ>rá premiado a l favor y a la re-
comendoición. A nosotros, que conoce-
mas a todos los señores que le for-
mian, no nos cahe l a suposic ión en la 
cabeza,. 
Nos explicaremos. De propósito ha-
b íamos dejado para hoy él hablar del 
boceto mejor de cuantos se han pre-
sentado al concurso. Y deétiíiióá el me-
jor, primiero porque lo as y segundo 
porque es el que satisface los gmtcs 
del noventa y ochloi por ciento de los 
vii^itantes a. la. exposición. 
Pertenece este boceto1 fi la escuela 
creada por nuoslros primeros dibu-
jantes Rivas y Bartolo/zi. y bay en 
él todas las cáracter ísUcas ínás nece-
sarias a nn cartel: coloi', íc-unto, bri-
llo, movimiento; originalidad en el 
proced imienío, sin caer en chava ca-
ñería, y sobre todo luminosida I. luz 
de verano, luz copiosa,, luz en todas y 
cada una de las pait del boceto, 
desde los lindos ojos dc¡ la bañista 
hasta l a calieza; del niño que con ella 
se baña y Sí divierte. L a figura, está 
gallardamente movida, con ese in-
consciente movimiento que lu-cemos 
todos cuando, medio' desnudos, nos 
azota, una. racha de; aire fresco, y to-
da ella está trabajada con un guste 
quiisito, excepto al brazo izqiiicrdo. de 
masiado largo. E l niño, que .da vida^ 
al cartel, por el contraste que ofioce 
su personilla y el color de t i traje de 
baño con los de la figura, piincifal-
es una maravilla de dibujo y de coio-1 
rielo. Su cabeza-, solo .-u ral eza, vale 
por diez caí-toles como ese nefando 
«Agosto», de Raíae l Penagos, que se 
va a encargar de l lamar hi atención 
del públ ico sobre nuer.tro veranee. 
Per todos conceptos, el cartel que 
lleva por lema «Mar», y que. a ju'. 
gar por sus caree!eríst icuiS- , as de L'ar 
tolozzi. es. a d e m á s de un primer, el 
mejor de cuantos allí se presentan a 
la curiosidad del público. 
Sin emibargo... E l Jurado, compues-
to de los señores Pereda. Palacio, 
Prieto Lavín. Rodríguez (don Pedro). 
Navas y Laisso de l a Vega, (don ¡Mau-
ricio), guiándose por el famoso crite-
rio' de aquella aomisióiii de festejos 
dal excalentísirno Ayuntamiento, que 
1 ee'cazó un cartel isoberhío porque te-
nía poco «encamado» , e l igió por una-
nimidad «Agosto», el que con mucha 
gracia reprodujo ayer c?i estos co 
inmnas. el señor Pavero Gü. y del que 
dec íamos nosotros que no creíamos 
fuese original de Rafael Penagos 1 er-
que no le considerábranos digno de 
sus envidiables méritos . 
¿Qué o c u n i ó para que y revaleciese 
ose criterio unánime? Tenemos que 
creer que el mal gusto de todos los 1 e-
unides; pero se nos h a dicho que don 
José Cabrero, iionihrado del Jurado 
en nombre, del Ateneo, 'hubo de n ti-
rarse sin eniíitir s u opinión porque los 
señoras reunidos se negaron, a m o si 
l a cosa corriese mu el 1 a ]• risa--tanta 
que no pudiera aguardarse dos días 
más—, a esperar l a ¡usisíenoia de otro 
atenieíata, técnico en, la materia, nom-
brado también miembro del Tribunal 
inapelabla que había de juzgar los 
c é n e l e s del concurso. 
Algnnos señores, con quicn's ha-
Idiamios ayer de este insólito caso de 
gusto artístico, nos afirmaron muy se-
rios que la, vihuela era en la S- ciedad 
Amigos del Sardinero, y que, por 
tanto-, ella era, la llamcda q tocarla 
o, lo que es lo mismo, que. dueña de 
A ál 1 eis e parid 
eso no iiecesilaba haber convocado 
'él concurso de carteles, donde h a n 
concurrido muchos artistas dignos 
de toda clase de consideraciones, ( cu 
bai'cr encargado el modelo a Pena-
gos—ya que e¿te era el que m á s en-
tusíasnuo» desportaba, en al «pet.it co-
mité»—, .asunto concluido. 
¿Pero qué g a r a n t í a s d : gusto—las 
otrais se las reconoceií ios lodos—nos 
ha de merecer el Jurado si, al iijarso 
en el boceto que lleva por lema "Nor-
teño», le rechazó dio (dano por pare-
c&rJe (inmoiraJ o sicalíptico, sogún so 
nos h a asegurudo? 
Tot.il. Que so han! acabado de una; 
vez y para siempre los concursos do 
carteles en esta bendita, uudad de los 
amantes del co lor ín rabioso y que, a 
los ojos del raspetahlc público, se lia1 
hecho un pan como unss hostias. 
Y es qî e .siempre ofrece una indis-
cutible novedad La vieja frase del ar-
quitrabe... 
* * * 
D e s p u é s de estar compuestas estas 
l íneas , nos informan sci ia.menle que 
el jurado, ha acordado elegir paral 
cartel del año venidero el boceto titu-
lado «Mar». 
¡Pesaba mucho el nóvenla y oci'o 
por ciento ese de que Hablábamos, nos 
otros a l comienzo do estos líneas? 
PtN-ZEL'. 
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A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten-
drá todo género de informes. 
Manuel Valí ido, Amóa de Escalante. H 
M E D I C O 
Especialista fen enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655., 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
m-Oj plata, p laqué y níquel . 
AMOS DE E S C A L A N T E , número 9, 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Do 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazn, 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wlad-Rás, 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista eatermedades nifioa 
Consulta des *1 a t* P m . n ú m . 2. 0 • 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y o ídos . 
Consulta: d e 9 a l y d e 3 a 6 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
D r . S á l n z d e V a r a n d a 
E x profesor auxiliar de diohag asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con-
sulta de once a una.—Teléfono 9-71. 
A P A R T A D O DE C O R R E O S 62. 
L a correspondencia polít ica y li-
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
Hoy, domingo , 5 
A L A S CINCO DE LA T A R D E . - C O I Í C Í E R T O P O S L A O R Q U E S T A 
A LAS S E I S . — 
U f i R I F T F Ü ' T H E C H A T H A M ' S v i r t u o s o s m u s i c a l e s . 
V M M I I U L O . L A U R ^ D O M I N G U E Z , c a n c i o n i s t a . 
T H E D A I S J S A N T 
Hoy, domingo , 5 T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRHGfl A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA T A R D E I 
S E G U N D O Y U L T I M O C O N C I E R T O P O R L O S C O R O S D E L A 
C A P I L L A S I X T I N A D E L V A T I C A N O 
A LAS SEIS Y MEDIA (cuarta de abono) A LAS D I E Z Y CUARTO 
n V E i l i t a x - o i s 3 7 " p a i s a n o s 
GRAN E X I T O D a ESTA COMPAÑIA 
Mañana, lunes, L A S D E CAIN grandiosa creación del señor Ramírez. 
AÑO V I I I . - P A G I N A 4» E L . R U E B U O C A N T A B R O 5 DE JUNIO DE 
«4l|WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ W'VVVVVV**VVVVVVVVVVVVVVWW^ 
É L A T E N E O D E S A N T A N D E R 
N o h a i n t e r v e n i d o e n e l f a -
l l o d e l o s c a r t e l e s . 
L A M U J E R C O M O H I J A 
L a Setóción efe .Viles .1 "lástiioa.s é%\ 
Ataiheo, paiüa la. ílchiil'a éxjjiliíQaatóin a, 
icis lüxixüsiil orees quo irtaji.diaron rnoilo-
los .ail coiiic:uir.ac> ttc pairt^tes QnüiiiCiádo-
ii... Í.I i ! . I M iMiiiu, ii'Ui.r-riir jiui- la Aaul 
Saclifidaid, de AiniLgus di] Su.ni íaevo, 
Uásoe canutar Jas aigunecoifics m.-mii •--
ha .chines: * 
Rrii iTif i i ' a .—A ivi'1 •;in i;i la Real 
Swideidad id© .Anugos á3\ Sairdiineró 
cleidáó el. Atanco gu siáil^ri do oxipc&^-i-)-
ims, paasa la. i(.pi.'u-i l i tación ide cia.río-
IfSSi desieaimdo, coniio siieni.pr.''. sñauar -
se a toda jnánifiestac-.ión de cnUnra. 
SegiiMidia.—Reíiponidiiondo (á Uit^a in-
Mitaición y alraita dofieiK nri.a da. la 
j 11.1*111 a Sociiedaid, nomibá'ó para formar 
piairítá djeil J.unaido (pío hiaioía dle a.djn-
diicar eO pi anio en eJ cpinciÉrSói, a las 
vcioal-es efe la .Socciún de Airtr-s PIBái&ti-i 
oaei, ida señorías docn José Gaibitaró y 
den E l ias Or l iz d - Ja Tca^é. 
T(!iicfii;a.—El d.ía $ por la maí la .na 
Sá raci'bi'Cií'on las ciitac-inincs para qno 
se .romiiieiiia el J.urado a iais cuat:ro d.-i 
ini.iaiiO d í a , í io hiaciendoK • can 24 'nn-
I:IS de a i i t . l í ¡piK-iári, afl efecto dié c;;iii-
lüia.r iimprasiomes sóixne ci asunto. 
Cuarta.—i liiiiieaido aJOUdiídO .el se-
fiár Calurcro, y a-euinido con Jo? sica >-
c<es ajine ccimipoin^üi •el Jur.ulo, éogú 
q ü e S3 a;p'!az.a.ra el fallo, di í inilivo par 
lca:lja.is-e anéen le el sefioa- Orti?. do ia 
T<!trrie y lesitair p ióxiano ' a., re^irasiair ¡<\ 
ilí:i .-¡.un:'arte. 
Qii.inla.—.No lr!i;!iiiénd()í--.;' acM . (lialo a 
.su .indiicaciiiai y considerando marina-
da líi .reprrr nt:!* ii>i- ( ¡a • se í r ; o i a 
ot.oi'^-.odo líumiailxleniieiiltie a.l AI.M;••;>, se 
o x r u . d e a S i i - i i r a la deilMieraeimi de! 
Jurarlo y se inétfipó de él. 
Saxí.a.—-Eli AtsBiepf se ve sorprendido 
por ' I fiaJIo deíhntiivo. quo so-Jua iie-
cJho pñhl.iico, y ilamouia (pie as l iaya 
dMV.S 'midiido d'é SU r-jir'^Mit.e.c!;!!!, (pie 
eripoíitáiiiicairnientie sodicitó l a Read So-
«iodiaid de Arniigos defl kSa.rdin.ji o, ¡u-
•diDmio su cooi tóración en ej» T ímido . 
m ta no. 
AyoiP 5se rewaA'6 dL Jurado calificador 
de los í r aba . j íks presentados, (Spfga^í-1 
do el premio ««fivuidu era los Lases q i i " 
Ŝ asn prc-siidido el Éatoreáatóe certa-
ni )!, al Ldeiito que lleva, pCffi I •o,;. 
«A.o'OíltO". 
A doB.t.ÍjmaacÍóin pnLlieaimos eí a r t a 
de la gésjí'n, que aana .Ll i ' i i i i nL' no.- La 
íiido fiaicilitidia; 
ACT'A.—En la ciiudad d.o Siant^nderj 
a 3 de in.n io d» 1921. 
Remnidus don Luis r . ' . r d o l 'aLicio, 
ialcalde presidente del exceleirlísiin í 
Aivunil-inliento de f ;-;l>a ciudaid; <l(i;i 
mida., graalas a la u t i l i zacun i técn ica 
del liiue.-.n, a.s.ta y m.arfil. De impo i i an -
ci.a. capi tal te É liécíió1 do que, duran-
te la. ólfiniia glacia.oión, nace rj arte, 
como lo alesti.mian iiinneiro'Si'.si esi t i l -
t i l i as y giaLadoc poq.U:Eños, icpulta.do3 
en las cavernas. D-e/sci ihe las o . luw (Je 
arte «inioviliiar» enconlrada.s en Cueto 
die la ¡Mino (Aistni'asi), Valle Saritan-
\ dar) y bp la ene va del Castillo a. ico 
D e s p u é s de un detenido examen de d ^ I'nente Vlesgo). 
Lalos y cada uno ríe los t raba jo® «so- Ro'ata sus excavaciones en esta ú l -
metidos a la (-OIISMICI ac ión (¡el Tura.- caveirna,, que-^d-a-ban a conocer el l¡i,s in.nonaisj obligac i(ine,-. qtie coniio nía. 
do, Jos que s-uso. "'.iLea. oaantóiadáá i i i i 
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
« H o n r a a tu padre y a t u | « 8 * a Huja, ( « M e g a , y resueltanient(í 
madre para, que seas de lar-1 negarle, a obedecer. « 
ga vida, sobro l a t i . n a . , quo l «fia L i j a (Mu gocerro a . s u s , 
el S e ñ o r t u Dios te d a r á . » I d r e a . . » U u a lu ja eistá obligada a s!. 
|Correr a. sws pa.dM,-< en l a pol^rez., . 
Heino® visito e n e l a i l í e n l o anterior | l a vejez y en l a en.fei nu-dad'. tm J ^ 
m. estamos oLli^adoiS'i a 
pnesaoraeis soilxt» ^ l pai 'üculair , por 
(•i'.ii,p|.-l.M niKin.ini.id-aii y aniendo, eíl-
gd o d bm:e-to d,isií:ii.guido poir eü 
leoia «Algoso», *;n eíl cna! He c-ncuei,.-
t ran reiriiialas, mejO'i- qn:- i a los de 
niá® t.iabiajoisi, las condL ioires necesa-
rias •(!•• Lado rartieil. a saber: al raecL'in, 
idoneidad y aato. 
Al jk i r to el sobre coirwepo-ndá'Pul'C a ! 
, ,,|'. • udO Loieet.o, i v.-nim ser sil au-
t<.ii don R a í a e i r d o Pmagos, d o m i c i l i a - ' 
do en Manírid. calle de Alfonso X I I , 
ccirte geo lóg ico niáis completo que se ÚV& i a n iu jer ; hoy rnji consejo va nues t ro® prój imo® {isegrin I a, c n i i '! 
eopoioe en p] innndo. conteiúen.no na- paja, ^ Ui&S, y veramoc los deberes.c-riPtia.iia.), ¿ c u á n t o má® no loi ¡ c <l 
da monos que -12 Ivole® paleolíU-o® y qno tiene paira con Sus padres, de | moa a socorrer a. nuestros .a, i"10, 
la launa, de tres períodos, di le rentes quienes ha leeibido la. v ida y la edu- que son niuejgfcrc® p-i imeios pióiiih,¿i 
d.o la ( ra < naL i nai ia. cac ión . Una; «bnemi h i j a » d. Le considero^ 
nnMMwwsMM^^^ EüUomofi nna nrirada p&traspecüim;-'fe-lh era poder re t r ibuir i -m- n-.íil 9 
E L ATENTSDOCONTRAONOSPORTUGUESES i - nndemos luiestios. p r im, ios a.ños, y r,, paj-t... do lo mucho que ¿ ¡ ' M 
hoy (¡ne nuestra intel igencia razona, Lia, recibido. ¡Hi jas , ón íend^dlo b j l ) 
jfcdromos deducir do aquellos cua- j p,,.,- mucha qu ba.gái? r-.ir vuestra 
dros en L ^ que. se representa coi) fuer padre?, nunca, nunca, l ia ré is tüinl 
i - eoloridos nuestra, infancia., llena conüo"vuesti-os padre® bla.n hecíwv'JI 
da felices suefios, de gustos y caipri-
ctuj.s siemipre ®utisfcobos, y en los que 
• '5 
liin* 
U n a I m p o r t a n t e d e -
t e n c i ó n . a res blan ecbo vosotras. 
Nunica,, sea, cnalqariei a. la po^c^a 
1 ; e eiiniiidido honradam.onte y sin pro-
juL'Mi la m,isi(.a que ir iué confiada, 
la da por concluida, no sin antes ba.-
(i r constar el sentinnionto con que La. 
vrsto l a ausencia de los s eño re s O r t i í 
de l a T o n e y Ca.Lrcro en las delibo-
racioner- reaIizada®. 
Santandor, /ecba indira.da, en el en-
eiiLeyamie ni o. 
F i rmado: l.u¡c Pereda,. Manuel Prie-
to l .av ín , A d i i i i n ¡STavá®, Mam icio I ! . 
Lrsrs-i de la, Vega. Pedro R o d r í g u e z . 
VWVWVWVWWVVWV'* ÂA.VVAAAAÂAAAAAA'VVVW'AV 
E L VIAJÉ D E L SEÑOR VAZQUEZ DE M E L L A 
S e e s p e r a n c o n i n t e r é s 
s u s d e c l a r a c i o n e s . 
I 'AÜCELONA, 4.—Ha llegado el 
g ran oiado-r. s e ñ o r Vázquez de Mella, 
tira.«1 a(1 á n d e s e desde l a es tac ión al 
'betel. 
E l rec 'Cmiento, d-^ecntades- los 
p e q u e ñ o s incideiitei-i dnsarrolla.dop, ba 
r n l o ' niiuiC'n?io mlás b r i l l an te ele lo que 
se esperaib-a,. 
Para la. c m f i reneia, ^ que e l sjeñor 
V á z a u ' Z de Mella, d a r á m a ñ a n a , no 
queda, una local idad varia. 
i'.l •-••ñor Vázquez de Mella. r eiLLi 
en o! larfol a los pcriodi.-ia.s, a quienes 
luaa i fe f tó (psá haLía. anlicipado su 
viaje para, descansar y orb ntar.-e re.--
p'-( to dé la sÜuari-'-n de lo^ carlista,1--, 
a, 10(9 duale® p'icn.a a ludi r en su 
dVr-.n-o. 
Es té 03 (V | erado o»MI. in l i rés, por so 
htoraaa ípO en él t raz.a.rá. e'J peñoi" M&-
lia el pueiyo pioiíia.nia. del [)a.itido ra-
sos. padres. 
Auin | |ué el| di:¡ten;do Via doclaii'ado ¿i\c), ihaJiéfe recordado nunca las in-
no tcnei j iai tic i pac ión en dicho alen- - uiicnsas privaciones que por vosotras 
jado, sp croe que i&u dccJa-ración e.s han ex|ierimientado? ¿No vienen a 
bil-^a. Ivues t ra nieniori.a. bus horas, los d í a s 
•wvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ y j ^ g uoctlies que han paisado a l a ca-
C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
L'U'n 
ella que para, sus. padiof. Conozco 
u n a señoi 'a. n w y pesipeíable que m 
biendo sugerido va MU' veces. 
convei sación, dice con una, sencilla 
e ingenuidad que encantan: «pdia 
jiadros. todo' saicrificio 06- poco; vvi ca 
neco®ai io so le® qui ta a los firojiios becera do vuestro lecho porque la 
imierto parecía , quererle a i reba ta r áj'hiijos». 
la, b i ja de sus en 11 a ñas,?... ¡Cuán tos i «j .a b i j a debe a. sus padres rtsre 
¡ oí? i xoentiiees nnisieaifs •ome ü p a Saci'ificio© les l i a c o l a d o sacares ade-1 to...» E l i-espeto es el distintivo de L 
• . e a i , ! - . , , con justicia leputados c o i i i o , ^ , , , , , , ¡Cuán to han lucliado por vuc«-l(j.a .hüia. «Lien nacida.»: como 1, foi 
.lea reyes x i lo lon , y la expresiva v ..xi^tencia' 
grafcios a. cancionista Laura, Domín- ^ tp,n ,a paH<í. f ^ r ó bijas 
que óstO' leéi®, ¿aigiuna vez en.'vucisira 
de él noe deinuestra bien a la« clara 
l a de sna tu ra l i zac ión , de las hijas, v 
permit idme que CB d'ga lo que siento 
algo hemos de IbnriaÑ 
aibeice mraerto al ŝ m 
por voeotrasr ¿rsio n a n « r a o vuiesiuroei iw m - u i m u . . . H i j a s qjUe o® ponéis orgu-
padre®, y especialmente l a madre, l a ' l l o r a s en el i no miento que habéis que 
i v ./ " n vida, oa h a b é i s detenido a pensar lo «Stofi «seros-) 's 
' ' W i i.y<i.,* i-l* n:ue 0,1 P'ar,e Psíquica, l i an hecho hm) deb ían ba ? acune roua» ui~ _ VOlSi0it;l.,,lS? .Noi | ia i l skio v ü é s t r o e 1 al mondo... H i j 
tc'lioo," 
Mamuiel Pr ie to Lavín pn 'S'ide.nlíí de la ÂAA.VVVVVAVW\A,\'WV\\A/VVVAAA.̂ A/VVVVVVVIAAVVVW 
1! i.l Su: i( dad Amigos d i Sardinero; 
don A d r i á n Navas, don Maur ic io R 
Lasso dio la. Vega y don Pedro Rodr i 
gfuez, voieiailes de i a m i s M n a . de aa: ¡ n i -
dos, "n u n i ó n de don El ias Oi t iz de 
?:a Tcir ie y don. José Cabrero, que lo 
fuíéirora por el Ateneo Moratafiés1, para < — 
const i tu i r el - luiado del concurso de! M A D I I I D , ó A y - r di. ' su segunda 
ciairtolles. an iunc¡odores dé Santander, j oonferencia. sabie «El hombre f l ia ie r -
-cci'Tio f.^.a.c¡óii de verano, hacem.m na.rio y m a r l e » , el sabio profesor dpt) 
CONFERENCIA I N T E R E S A N T E 
L a s c a v e r n a s d e e s t a 
p r o v i n c i a . 
constar: que, pievianiente conveí -adoí 
por el •-•»iíor Ptrieio L a v í n , se co.nstiiu-
yeron. lo» que suscriben en el «alonci-
11o del Aíer-.co, donde se enonontran 
-expuestos lo® bocetos pre»?ait.a.L'=--. 
que son 23, , iLsitinguidos por Jos sb 
giu¡le.n,tea lomos: 
'J^iégán Hwáitaico*, «S. A. el P r í i u 
ciip'C', «Mteicusf.a», «Mia.u», «Medusir-, 
• "Pi'LiX". «MignOin*, "Norleño», "Golon-
d r ' a a s » , «Hiepaaióa», «Már», «Agostó*. 
Hugo (IL umaier . 
Ccniienzi- reLitnndo la a p o r i c i ó n y 
Jai? íond ic ionon de v i d a de ios m á s 
de se o ue tra  ^ iintignosi polda.ilui i s d.,. E s p a ñ a . Eran, 
'.pr-inripa.lm/'.nle. ca.zadore- d • liipo.i:ó-
tamo1', do r'nceero'ntes y del oblante 
antiguo, gigante de unos cinco metros 
efe a Mc. 
J.a, l i l l 'ma ' i ' ive^1' ' ;! d'•! frío i-iqice i -
I ta t a n d d é i i . en la. fauna.: a na n i n ol 
guez,, qjue t a m b i é n es t á pagando so 
t i ó i u t o a la liesca hiumedad de estos 
d í a s , sigue gustando, 
públ ico nuniere-«i que 
t; > des a l Cns inó . 
Muchiajs pei'senas que no puedieron 
a L Vi (1 día que se p royec tó la her-
mosa pe l ícu la «Holocans to» , por ol 
vcmpoial de l luvia y viento, que so 
d e s e n c a d e n ó aquella tarde lian oído 
iba.Llar de la belleza, y del omocionau-
to intenV de c ía cinta y han pedido 
que se proyecte de nuevo, puesto que 
por aq l é l l a causa la, v ió poco p ú n i -
co. 
I.a d i recc ión di I Casino defiriendo 
a esaíi indiiciaciívaes ha, conc-luíd(í la 
m imiílica, p s l l c ú l a en el p rograma 
de hoy; pero como, su metraje Í - muy 
la i ^(v—|:a,sa de, 2.000 metros—la, proyec 
c 'ón lien:: que. empezar a h\.'< cinco en 
punto, paira, que e l . e spec tácu lo tei m i -
ne a. La ' l ióra de costumbre. 
VVVVVVV\̂ VV̂ VVWî V̂VVVVVVV\avVVAAAAAAA-VVV 
NOTAS DE LA A L C A L D I A 
S e v a h a c i a l a r e b a j a 
d e l p r e c i o d e l p a n . 
Cuando ayer v.i>il,a.im:s los repoile-
roa focales al alcalide, s e ñ o r I ' e r e i l a 
Palacio, neis manifeis tó que h a b í a l la -
niadn al p r e M i d e n l " del Ciemin de pa-
nadcrcii , foñci!1 Misia.s y que ésbc, 
a.'i i idiemlo a Li, llamada,, le h a b í a v i -
dr iado. 
Nuesóra; p r imeia anlnrida .d inunici--
pal dijo al .-vñor Mir-a.s que- 09 preciso 
que los p:i,iia.(!oiO'S de Saiilander co-!.CÍá)>... SnLeni(..- \n r ol Santo R van ge 
| ) ; " i i iel l ieniiplo dado por su® coleigas:ÍÍJO qu-- la, an lor idad de Jos. padreé; 
de otrafi capitalesj y rebajar el p i v c á ó l i e n ' siu origen en Ja autor idad de! 
que La, pasado mucba.si nochéis- de in-
sonmio irensando en daio® una edu-
ca.c-'ón e.-meiada,, -en ¡ha te roo út 'b-s 
capaces de arrostrar ' y luel ior con to-
dos Jos pedigros de l a vida? 
¡Peiiusadi' que seis vosotras, «las L i -
jas» , l a m a y o r í a de husi voces la can-
sa, do la, c o n d e n a c i ó n de vueslio-s pa,-
i l i e - ; ¡ \ o o lv idé i s que al e o m p a i v í e r 
ante la D iv ina Ju-ticia, iJran. de dar 
cuenta, do vosotras p r i m e m quo de 
ellos! 
Pues si todo esto l o recordá ' i s , es 
fácil sabor vuestros deberes; bien cla-
ro no?) lo dico el IV precepto del De^ 
cá logo y con el que encabezo este ar-
tículo-. 
((Honra a' tu padre y a tu madre . . . » 
tSsfte uno de los puntos que m á s 
Lan recomendado Sa,ntos EiScritu-
Paé y que m á s esitndian todo-s los tra.-
l ad i i - de Ja, moral criistiana. Juan 
Rtanciliar dice: «Noso t ros los hi jos de-
C ó - i i La.l Cob-n d e r a r b n i ó las Anii-ri. 
eas. ., que Ailfonjso X el Saldo conipu,1 
so e l Gcxligo de las Siete Cartel;!-.,, 
que el gloLo fué iniventade^ polI• Ijsfj 
hermanes Mongoltfiore... , que Nwv. 
ton. descubr ió bnsi leyó® de la gravita, 
e'-'n n.nivei.^al quo la luz Se propugít 
con una; velocidad de :100.(:;KI kiléme. 
tiréis por secundo, que l a fórmala del 
á(1:¡do sulf i i i ico es l O i H2, que Sha-
ki sp are- y Víctor Hugo- fueron gran, 
des íi 'ó'-Wos..., etc., efe, ¿.sabéis I 
q u i é n debéis este talen tazo del cual 
piwunm'isi? Di im- io a Dios, que os hit,! 
dotado de inteligencia, y después a 
vuestro® padres, a, su amor y a ai fa.? 
r iño , que se han sacrificado por vucs 
tra e d u c a c i ó n . 
Si alííirmi, vez tuviáscii® la smeitr m 
veras, fa.vo-recido-s por la ((diosa Forlá-
na» ô  de b r i l l a r en la sociedad pnr 
\ i ic - l rom ciualiilades o talento, lipoí 
Di'osü no ineurrais en l a lonteiía (fe 
negar a vuestras padres, de- avorgóra 
zaros die (su ignorancia; ningún (¡i?-
lado 
fó\ 






y la sociedad iban impuesto *a los hi -
jas para ron sus padrea a, cambio de 
faia muclu'.^i l-aiiga« \ drr.velo®, de los 
inmimei al Ies- ,sníi imi 'nitos y sa; r i l i -
ei. . qnet por ciflcra -Lan sufrido y de 
rag aJarndanfcsi l á g r i m a s que; les l ian 
hc^io dei rámoir! 
((I.a lijija, dé'fee a sus pa.diTl-i ObédíOU-
dei j i . -n . cose í ió ' I do realizar, va cpio 
láS prmierais malei ¡as b-an tenido nna 
baja-no desiju-eciialde en sus p r e c i a 
\ r i lante y v.is'to.d.o tuvieron un 
cami-io ,i(-, ini.nj-, S-MMU-S sobre l a pro-
pósii ióil de éfte, y, por i'ilt.imo. el pr---
nidriali" de li 3 nana.deros quodió en 
«Estival». «Carmina» , «Carmiñ-chii'-..! rare la. cab ía , niirntés; y la. gamuz. El 
«TVo». "iRn^Inni». «El Sabor do la Tío ' l i r -mLi ' - n-iruio ¡sé hizo, con pn.fer n-
mmcsi», «Tierruco», «Ofrécele las flpi cia, troglodiia.. 
de nuestros camipos», «Puu tuca» , «Car Analiza el conb'rer.c.ia.nl". 
leí" y «Los Pinos?. vos nié.to>dos de v i d a m u y 
i i ; . , y >] mamut , y bajan a íáfl l lano- dar cuenta. Si Gi-emio que preside y 
contestan ep.-i liinannenle al s eñn r al-
caMe. 
Añadi 'ó éstd que no tenía, nad!\ m;-. 
los une- que mnnifesit.arnos, y (üió por l o i m i -
lí-'i fe( : io- nada fsu enti-i'vista, con nosotros. 
liemos a raí ostro® padre® respetó-.. 
amor y (diedienr ia .» ¡Muy pocas son ^ ' Q . e r n ^ i d o de cíale WnM 
en ieaihd.a,di las obUgaiCiones .que D i o s , ^ . ^ m eJ Rf.,y d,, ,,,, m § 
no ise d e g r a d ó en nacer on la. iiinyor 
)>obrozíi. e h i j o fué do un ca.epinlero. 
I m i i a d a l i a y Luis de diana (la. que 
(Mando en. un templo dirigiende a M 
fieJei?! s u ' e l o e u o n t í s i m a . p-iíabra, des-
de la, cá tedra , Sagrada. Vió r-nlrar í 
una viejecita, m.uy fw-breaientc vesti-
da, y como no pudiese ñas- i r por en-
t re • l a muchedumbre, fray 1 I 
«(Sopáronse y hiagan papo, í,'ie os nij 
m a d r e . » 
KETTI. 
E L PUEBLO CANTABRO se halla Bl 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madr id : Kioseo de «El DebaUfj 
t a l l e de Alca lá . 
En Bilbao: En la l ib re r í a de TeólW 
C á m a r a , Alameda de Manzanedo, 1 
en el kiosco de la estación da 8air 
tander. 
Eri Burgos: En el kiosco «La Publli> 
dad», He Ursino Bar to lomé , paiM W 
KtnoLÓJ* (Tmmtro). 































•'.div- C i l o . l i a l . y la | i a t e r n ¡ d a d pro 
cede del p.id.ro de Nucisiro- S ñot1 1-' 
•.m n - i - i : lu-^go la « '. l igación do toda. 
Mija irj? obedecer a sus padios como- si 
én la iiersióna, de clloisi (diedeciiei e p 
Dio.-. «me e 'a 1 qne les dió la, a u l o i i -
d a d » San ¡'apio..) De- manera, que \a 
lo sa.Léis-, niña;-: tenéis la. oLligai i.'-n 
de o-bediocór, ciega y i-esueltanuente, 
cuantoi pls manden vuestrosi jiiadres, 
siempre que- sea bueno, pues en el ca-
so que fueren p^gáa i l í c i tas o contra-
rias a l a Ley de Diios, puede t a m b i é n 
Biblioteca de E L PUEBLO CÁNTABRO 
E V A R I S T O R O D R I G U E Z D E B E D I A 
M E M O R I A S 
—.DE — 
U N A C I N C U E N T O N A 
— A l m i r a ros al ospgio-,- no podé i s 
creer n i comprender qne la labor de 
carcoma de u n o ' cnanto.- a.ños con-
siga, t ransl 'oimai « 1 m o d o lan com-
pleto m i estros ros.tr o- y mi ostros 
d á e i p o s ; y pOd ta mis ana razón , cuan 
do véi.- una cara Lnndida. y ali lada, 
l lena de r e s q u e b í á j a d u r a s y pliegues, 
o un rostro abotarg nio, d1 raccionos 
grot.í S'..a.meiite aLulindas. y un CUCÍ p'» 
en. lorma d,- arco, cuerpo del qu- La 
de.-.ip-aiet ido toda lia iá fina y ipní t -
mica, o-si pan ce im.po^il ie qm el uno 
ha»-a >Mu ii.esco, tersa, lude , y el 
entró (•.sbe-Hu-. •orgubbs ai i'ogante. Aquí 
ir • t ené i s a, mí : yó fui joven, elegan-
te, bonita.... y si abura, os contqra, nii< 
amorov do tuace in-ási da t re inla a ñ o s , 
y os leyera, los aposionados Lilloles 
que nio e. ie! iLiei .m apuesLiK ^ , - lañes , 
y oa r e í a l a ia nVi.-i t i i nn fos y. mis cpn:-
(jui-lai'--, ( L i v a i í a i s vuesiras b l i l l aU-
tesi pupala^; en mis aiTUgas, él diabl i-
l lo de la. r>a, bur lona r e toza r í a , en 
voi IM.̂ S li.i.Lios y a l lá adentio, ícn 
vuesii-ros inquiel ; . - p: eños . de seguí o 
puo toc í a r í a i s de lo que, s in duda, ha-
béis de juzgar r idicula mentara, (pie 
por m i ;a van idad yo forjaba,. Y 'sin 
embargo, nada m á s cierto... Pero ya., 
y a j u g a r á vuesi ia juventud su fa tui-
dad proisuntuoisilla; en sí misma lleva 
ol Castigo: como yo h a b é i s de veros... 
y quiera tiítíp que no Sídga fal l ida 
m i pro locía . 
Las j óvenes que rodea.Lan a doña 
Clara .a re í -carón m á s sus sallas a la 
cLaisise longue» qne la c inc t i en tenam 
.a upal a. No se ro í an : l a sabida pro-
fecía le,-, bahía, impresionado. Aquo-
iíj?s car''la.>- de CHMIIOIS. aquollos sus 
rastros liiiidísiiri.is h-a-bían de verse 
a;, :! . m - ; t lites., 'doi-luoidci?-; aquo-
llos su,-- cutis do n á c a r , de pétalcusi de 
rosa, 'lo t-, i cLp-elo luí i mm o, so con ver 
tan atorn io n ta d i > re s pen¡san i i o 111 e •s 
No obsilante., la, atT"acci(>n quo l a seño-
i a, iriiayor e jereía en el enjam!>re do 
ton vVdosas mía,ripof>illa.s ora fasci-
BiffiÜté; y luego la p icara curiosidad, 
que de romb'.n l a s aeometia. aguijo-
ii-e;i,iLdOil(iis con t an ta -insisitencia... ¡Se-
i ia l a n " rae loso oi r baldar de amores 
oi r cantar Mininos a b; vida a una 
s e ñ o r a casi viejal 
U n a de la.'- muchachas, cuyos oja-
zo- azuLs, dulzones y i impios, pa 
c í an qnerer p-enctrar acar ic iando y 
i íéiídc on el cerebro de d o ñ a Clara 
para juguetear con .'as antiguas me-
morias en aqne! sitio a.rchiivada.s, al-
zó su vocedta y con mimoso acento, 
di jo: 
— D o ñ a Clar i ta , ¿ p o r qué no nos 
cuenta usted algo de lo quo, siendo 
joven, la, ha sucedido?... A m a m á la 
tengo o í d o decir que usted ha sufrido 
mucho- en es-te mundo. ¿Sera verdad? 
A l ve r l a tan .sonriente, tan t ranqui la , 
t a n s e i í n a , nadie l o d ie ía , 
—Puei- d ü o tai, porque es verdad; 
só lo qno la.s desgracias repelida^, 
d iado rio imi tan , lort:i,b",on la. \ o I u n -
í a d , dan v igor al á n i m o para cmillo-
var los s iu í r lmiontos , .«crían callo), en 
la son í^b i l idad y prnion on t i sene 
na-
d i . . podo ol-.servad ores., pueden con- v i r a. m(ij ( (endiosamiento». ÍÁI anddial 
fuflidir ccni l a feli c idad itttprjaia, con ' n i ñ a s unías, la. envidia, que ailein^j 
la paz del almo, con ol letargo del do - jde l diente- negro y de l a atravcsall 
L-r. Cera dejando estos cen.siideraí io- vi.sta,, que dice el poeta., tiene anNfl3| 
mt-- a un lado, y ya. que ped í s alhnen | cuyos clriiátaJeis son el rec io y 
to para vuestra curiosidad, m.ienlra.3 picaciia. B ien sialue iDios que yo noe!W 
canno ellas d e c í a n : con. el corazón m 
la mano cammaba,, abierto llevnln el 
pecfiib. a, losj más- nobles sentindtínKfl 
a IOISI miási intensos a.fect-os; en m' n 
beza, no amidaba. el orgullo, y la 
confianza, en mi valor era tan gran(^ 
«pie m i l veces me preguntaba: ¡?m 
qué ven en, mí , los unos para 
me tanto, los otros para tanto ^ " j 
diamiie? 
¿Os e x t r a ñ a r á que en tal dispo-iciü 
de á n i m o me c i ñ e r a y.agarrara 





















tiría.n en i r - L - . - imiycai illasi do papel j Idante ©Sta (-arátul.a cié la i ^ l g 
di Bátráíai ; ' jne iamur : ! Fuera, fuera ción t ranqui la , que, alguien, que imu cor mi i n tolera ble vanidad, pura -ser 
se hiace hora de qiie. o t ras peisonas 
nliáa agra.dable-s a vu,e.sitj"cis ojos y a 
vu'estros cora^onas os entretengan de 
modo ni;iic' grato, voy a contaros uno 
-de los. epilsodios de m i vida, que de 
e n s e ñ a n z a o® pniede siervir. 
D o ñ a Clara c e r r ó por u n momento 
los p á r p a d o s y peTinanoció inni('>v.il y 
silenciosa, durante u n minu to ; des-
p u é s so estremieició ligoramietne. y sú-
b¡to, apa.reí i ier .m bri l ladores sus ojos. 
E l recuerdo- evocado a c u d í a , hiirien-
-do, s in duda,, olvidadas cue rd í i s del 
no muerto eantimiento. 
—-Cuando tenía droz y. ocho- años , 
queridas mía.s. «(Lacia yo- fu ror» ; ora 
l a po l l i t a de moda en l a c iudad de.. ; 
l a so l i ta l í ia y débi l trepadora » -
eañizalcis que ol azar colocó & .fí 
do? Ai), ai yo hulnera, ten i Jo '• 
•va "" i 
r i-o!l 
robusto t ronco de sano roble P'11 
soisiiéii bubiiera baJIado en ell» 7 
... ?ucl, 
y este era, el motivo por el cual mis 
amigas fueron, conmigo inconsecuen- nno enlax?gara al ampiaro de 
L -•, suispiicacesi. recelosas: por la cau- diza cañai. 
sa m á s fútil me abandonaban; por 
Ja m á s Jigera indii&creción do mucha-
. li sin ¡nielo, que con ellas conietie-
ra , sentíansia agraviadas, ofendidas: 
todo en nní, decíaai, era fingido, te do 
l o c o n v e r t í a en medio para, satisfa-
H a d a diez a ñ o s que m i V'M' ' .^ 
ron el de E jé rc i to , perdiera, a sll^.J.¡j 
sa,, a mii madre, y cuatro î%%¡, 
a casaa/se con una señora u>uJ , , \ti 
1)0(1"" pero a, la que sólo respeto l " | 
ner. Necesiitaba una, amiga ver 
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mente 
sus ] 
a a so, 








v u e s t r a 
s tniito 
ciho' por 
l j . r ¡ ; ! j a l i n i a co .q i i t í . ío tnia , a i m á n e u 
•/niei .eleg'iW'i' • u i u c e n d i t o d e l b a - r r i o 
d o i u l f lía Na'tairitilez/a s e m o s 
S L i|;:i,ílv:l y Í,5EIRT'E' LL'O«6 M ^ - ' ^ " 
| , « p u ó g -de wepoatoeir i m a & p o é t i i c a s ailia-
' ^ ' T á i ' d r n l e i r o , Uiü'iiuhre neicio e n Ha. ^e-
lWCHxi.(]. l l e g ó s e a á i u - i i r l a v e r j a d e n -
^]. , l ¡ ; i L u z . In ex e s t r e l l a , dril f r i v o l o 
. l endir ) a FeidieiiLco .su aimuiu) 
.«! MI H i e n d o , i p j á r a d e j a n d e v e r 
l í a » , 
I BiaKaa 
uien l a doUle l 
M-i, ipaii'ec-li 
,! i T o a r e s , 
i j j á m t o He a g i r a i d e z c o :gu v i s i t a ! S u 
e s t a b a uiateid ati¡ B i a r c e l a r n a . 
b H é É a d o nim-f iJeg . ' A s í 
i ,,,,,, !, i|vair ciia u n a pecaidioira idie R o -
pe «1"'^ 
¡"••'irjóa I ' y - d n v o ail n o t a r d neape to c o n 
I 
n I J p a r o , cpjié toanta! N o s o i t r a s n o s t u ? 
1 P a s f t I (gaUHÍITWÍS... ; .No? I ' n e s a h o r a q u e te 
| : .-i i i i -ÍM ( ¡ u e c o n -
(,¡;|1i.' a ni.-i p a c i d o d e a r t i s t a , .diebo 
^ ¿ i é n tuiUMiintc'. ' 
. PSS» gggai íia ; nti'opiel li; iidaimip 11 te : 
_;.(:r'i me ¡¡MMMS o l v i i d a d o t o d o s ! 
j ¿ j g o s . ci MI lipa ñera. . - . , p i e n s a , . ad ;ukx-
;•„,.;,.:. eriip'i,r'í.ia;i'ii()s. T o d o mije h a f a l -
,.,,¡ll duii'a.ntie e s t o s . a ñ o s , ¡ y a . n o e r a 
y/)! 
• - P e r d oí i a . Y o o n e i q ¡ u e « i b a n d o m a i i -
do in eBceniia, y c a c a d a , n a d i e d l e b í a 
im-luti '¡a p'-i.z d o :tu . r e t i r o . A i d i e m á a , t m 
laíellic'-'lüd die vmi e n a n i o n a i d í a n o d e -
1,0ariiniiscuih-se. n a d i e , 
^.l-'rt. - . ' d a d ! ¡Amio ir ! O r é e m e , © s i l o y 
f,vnv. a. ¡.da de q n o s o n c o s a s e a s i l v e -
dacííi® ;a u n a >a,i iiisiia. Nfuetsifcra vidta. e s 
,m., e ula *: i ' n i i r a . E n e h a s í q n e s e 
,„,:-,]:. as. ' - i i i . . •• q u e n o s e n a . n i o m m i o s 
iiu:, vez ¡i Mía, m á s , y qne s i . o j i l t o n i o e ® 
no tcmatailiza »z4 ^rniKia-, i a s d e n i á ^ i s o 
mos ei i ig'añaida.s , .aawi i p o r iiiuieistivi, p r o -
pfci ailnia. 
' F..MÍ.TÍC-' •'.-••ii.u-í'a. t o d a a q u e l l a vidia-, 
b.-artM'-c.a y l a í n t i m a , d e l a m u ñ e c a , 
earitótuial y I r i. a q u e t u v o s i e m p r e u n a 
\ £ f m . i n f i n i t a e n s u e s ip í r i i t .u y u n 
rceíi-o s e r e n o y njieflianicóílli/co, EL t r a v é s 
de ÍÍI si un.i.--a f i i v o l a d,e s u s finos l a -
hios de s e d a . E r a o s h e l i t í i g i i n i a , de caá** 
: > blxMiCiu-., d e f a c c i o n e s cott'ixacfeas, 
con m í o s ^ ¡̂l)&l 1 l í e n o s d e cairlcdia.s q u e 
r b a b a n ail m i i r a r . . P í e r o l o q u e d a s 
a m a s de l u d a e l l a e r a sai c a i h e l l o 
•o. c o i n q .la e n d r i i n i a , r i z o s o , q u e 
r í o m i a n d ü bu:oles. a l s o l t é a i s e í L o , se 
fe'iáiicog'íá p o r l a ie?)pa;lda: c a b e l 10' s e -
im, erici i ' s p a d o , t u e r t e , i n a i - a v i l l o s o , 
único. 
Su v/kiiít ' b a h í a s i d o m u y tnist ie: d e 
aiaa pe.i'di.i ,a s u m l a d r e , . y desdie e n -
3̂  knplaoaldieinie.Tute, eJ iDeeitimo s e 
cu e l l a , h a sitia, q u e u n h o n i i l u v , 
s a í n e n l e e n a m o r a d o , l a . s a l v o d e 
i in^i'-'h ••:) v i v i r y l a h i z o í e L i z y l i -
ki. Pero a q u e l l a f a t a i L i d a d q u e a , h r u -
"aáia c o m o p e s a d a l o s a a p l a s t a n d o 
a i e ñ o s m á s v e n t u r o s o s , e n o e n d í d 
tii los dos í - o i r a i o n e s l o c o s y j u i v e m i l l e » , 
"larmiGiiiito de lo-s ce l los , i o s r e c e l o s , 
i/desconnanza,"-', pn imea-o , y l u e g o 
5.̂ (CC>inoii.i,v:i)d.ad.es;, l o s i.nsuilitos y p o r 
I'» s o i p a r a c i ó n . L o q u e s i e n . ( i í o s e -
!-"- y r n i a n ¡ m e p u d o c o n s t i t u i t t ' e l 
nuis gmaindie d e l a t i e r r a , c . o n v i r -
así , p a r l o r o , p o r t r e n é U i c o , e n u n 
c n i r i n o , a.ni.aligaiinia d e r a . t o s fe-
1 - ü i i i s d e . I n t e n s o a m o r y n i o m i e n t o s 
fes ; i a d a h o s t i l i d a d . 
í5i|iués, M a r í a . L u z s e c a s ó c o n u n 
i p h u e i i o , l a h o p i o s o , p a c í f i c o , 
ániTii,?:, t a n t o q u e n o a d v i . r t ' ó q u e 
vi;ia do s u m u jen- l a . l í a i n m i o r t a l 
M^lo r o r u . rr lo y u n ú n i c o h o m b r e , 
' laoivyós , - o i i iamon-ada y so e q u i v o c o , 
i'íi lia -¡a d o s a r i o s de s u r e t i ' m d a 
•na. P a r a e l m u n d o , a q u e l l a 
1 fué u n a de s u s m u c l i a s e x c e i i t r i -
; -• p n u l n c t o de u n a g u d o h i s l e -
^o. M a r í a L u z h a h í í i s i d o s i i e 'mpri 
51 i 'ai i iantiea M o v e l e r a q u e a d o r a b a 
^ E t r a o i r d i n . a n - i a s a v e n t u r a s e n l a s 
l i c h e i n i a h a c e m a i r d a i e r o n l a 
"% De M i a r í a L u z so h a b í a 1 L a b i a -
"1"Í'|" y v o l a b a , e l P e g a s o de l a 
ao s e s a b e p o r q u e r e g i o n e s 
p a r i a s . • : . 
| a _ " ! L m a i a d a . d e s u p o p u i l i a r i d a d s e 
l ^ x t i n g u i e n d o y s ó l o q u i e d a b a . u n 
^ R t e i i e i r d o d e a q u e l l a , n m j e r c i t a 
f r á g i l coirnO u ñ a r i c a , p o r c e l o y 
''• ;i'i'aellia, r a i r t i s t a q u e p o n í a e n 
JSUcáomcs t o d a , l a e s t p i r i t u a l i d a d 
senit ir . . . ¡ M i a r í a L u z s e e x t i n -
."ttranle sin r s f a . n c i a . e u B a r c e í l l o n a , 
•aintps F e d e r i c o h a b í a r e e l b i d o 
,, .'^'ti laciMii lca l l e n a d e m i m o i m -
M a i í a L u z l e d e c í a e n e l l a 
Wmi ,a v e r l n : q u e r í a viviiii- o t r a 
^ ©u anii . i i . iitL. bohienniO', p i - e c i s u ^ 
^ «Hí, d n m i e c a s i h a b í a , l l a m a d a 
. '•'.•'!iup.. a l a p u e r t a d e l o s a s á -
"U|i' . laiidn s o c o r r o , a n t e s d e s u s 
I w a s die r e i n a y d e d o m i n a d o r a 
.. •,!rosi t r o c a d o s ' l u e g o e n l a i n -
^ d o i n n k i a diel v i v i r b d l o d e l 
P^ro i m o n ó t o i u o y a p o r s u d e -
IJJ' .ensuc iñO' . . . 
^ m o h a s i d o esto—.lia, i n t e r r o g o 
!-«do' escru^a'I l ido 511 a u r e o l a de 
ríf d e l i r a , cb ik io . . . í . o q u e h a s i -
\ : S S v idí t - U n ; a novie i la . 
. , •1" su v o c l e e i t a a g u d a . 
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I 
I a . - : Y o t a m b i é n c r e í , 
? ,v' is^) e n e l . a a n o r e l d e s e o , y 
-,m.v- Y e s biein t r i s t e se ir i d e a -
•i, • V tu a i i L o r v e r d a d ? /.Aqiuiel?.. 
••i"• ' r e s p o n d i ó c a i s i l l o r a n d o 
, b i é i d e a l , T n é l i m p o s i b l e . . 
*u"' ' n i c u l p a , ¡ i ru- m i e x c e s i v o 
a i n u r p r o p i o . . . N o lo roicordieunos. ¿ V e s 
e s t e pahi ic / io? Y o lo l l a m o 1 l a casia, d a l 
desienioaiLto. A q u í m e t .rajo . m i m a i r i d o , 
q u e itraib'aja. mnril i .o .r.n s u oilh ¡ n a . j i m -
c i i i r a i h a l lua i t íemi ie te l l iz . . . p e m m." c a n y . 
¡ q u é q u i e r e s ! E n t a n t o <u>il. o i / r ó » r o n BU 
d l t ó k r o y S U b u h o m i . i a , l l e g a b a a a á r 
ipopul ia i - e s c r i t o r . Y o iie qnieii-o a u n . a 
p e s a r d © todo'. 
— Y i a fio v e o . N u n e a l o d u d a m o s n a -
d i e . H a y amronies i n i í p o s i b l o s d e oifcvi-
diair. Y "do v u e s i t r o f u é m u y g r a u d e , 
a h o n d ó miuiriho ion l 'a s a l m a s , COTMIIO-
c i o n o a L a s m u l l i l - U i d e s , p a r a , po -der s - r 
o l v i d a d o j a m á s . T ú t e e n g a ñ a w ' . e l m > 
g o /caioyeiLdo s a h e a - s e r n n i j e i r diel h o 
ga ir . T e e n i c a n h ) j i o i r q u e l o descoino— 
c í a s . D e s p u é s d e v i v i r l o , te h a . d e s o o n -
s d l a d o . 'Pea'O t ú i p u e d e s b r i l l a r - o t r a , 
v e z . ¿ C r e e s q u e i o s p ú b l i c o s te o l v i -
d a i r á n ? . . . ¡A,ú¡n, n ú u ! 
— ¡ A ú n , l a i ú n ! Míe l o d i c e s t ú p o r q u e 
e r ? s b u e n a n i i i g o , p e r o y o uo' q u i e r o 
o n g a h a r m e ' . i M i r a . . . . H a c e p o c o s d í a s 
¡ a r p a i a . n d o l a s t e l a s p a i a m i s t r a j e s 
de Aa, r e a p a r L c i ó n , e n t r é e n u n c o m e r -
c í o . C o n e l a n u n c i o ' p e r i o d í s t i c o d e m i 
v u e l t a . a l a l e s c e n a , l a . g e n t e t o r n a b a 
a o c u i p a r s e d e m í . l ' o r e s o e n e l c o m e r 
o io , t o d o s u n e T n i r a h a u . A' m i l a d o , 
u n a f a m i l i a , c o m e n t ó m í n o m b r e , m e -
j o r d i d h o , m i r e m o q u e t e d e -irifcista. 
A m á s o a d o s l l e g a r o n s u s f r a s e s : « ¡ Q u é 
' c . i imbi iada . l e s t á ! ¡ N o p a r e c e e l l a ! » M e 
h i c i e r o n b o r a r . 
— ¡ N i ñ e r í a s ! L a e t e r n a n e n a , r o m a n -
ti ioa. 
— ¡ i N e n a ! . . . O v i e j a . . . 
F e d e r i c o s e r i ó . 
—iPfero m i n a e l te j l ieg irama q u e m e h a 
p u e s t o mi i n i a a d d o . « P o r fin h e c o n s e -
g u i d o t u c o n t r a t o . D e b u t a s e l d i l e c i s é i s i , 
a b r a z o s . M i a i r c e l o . » ¿ Q u é t e p a r e c e " 
— i P e i r o , ¿itu m i a r i d o v i a , j a . r á c o n t i g o ? 
— i E s t a n b u e n o , q u e a o l io s e h a 
c o m p r o m e t i d o . 
— Y , ¿ u o c o n i i p r e n d é i s ) q u e biaisl d e 
e n c o n t r a r « a l o t r o » , q u e h a do o s o r i -
biir ide t í , q u e t u m e j o i r r e o l a m o , c o -
m o l a d e t o d a s l i a s a r t i s t a s a c t u a l e s , 
e s u n a . i n t e r v i ú c o n éJ? 
— ¡ Q u é h e d e I h a o e r ! ¡ Q u i é n s a b e s i 
n o v u e l v o a e s a v i d a . , p o r q u e e n e l l a 
s é q u e ihe 'de l e n c o n t r a i r l i e ! ¡ P o r fin! 
¡ ' P o r fin! E n / e s a í i r a s e , F e d e r i c o c o ; n 
p i i endic - I r d a l a a n i a i g u i ;1 de í e s a l i e s 
p i ' - a d o s en miüidt i í l fó pOlí" a q u e l l a r a -
l ' O r i t a a z a b a i d i i c y a q u d l a a l m a i m f a n -
'tfll-, iMiciina., rio niiil ¡i r al.i n í a de n n 
c a n i ñ o I c e o . de S ü M i t h i i é i r o n í a n t i i c a . d e 
l a . v i d a , . e l v - rna . !nen ie j o v e n d.e ' S i p í n -
t u , l e i t i ernamente i i l n - ' i . I ' o r q u . ' h a b a i 
s i d O ' m o u s U n o s o e i í i r o r a q u e l l a v c l u n -
l a i i a s e p a n a.cirm di,..-: en i a / o n . ' s i jue 
s i e i m p r e s ? a n L a r c i n , p o i q u e e l l o s , i g -
nr . i j ' amlo i a n - i o c i n ¡ e s . . .-1''n .- e .h ia i i de gil 
f é m r e i a iy c i ivga c o n w l a . n c i a e n . 1 Ja.i.ir 
a l u i n í s o n o . 
H O Y 
a l a s C I N C O 
m e n o s c u a r t o 
e n p u n t o . 
F O O T - B A L L H O Y 
a l a s C I N C O 
m e n e s c u a r t o S 
e n p u n t o . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
l.eidtoir: X o Oflyóiífés e s i a . n r o n i q u i l ! . ! . . 
OU Mlc , h i • I r . r i a . o c o m o ipiivMi.rs. l l a -
m a l i o , p o r ai p r o n t o , u n a i m i j o i r a r -
t i s t a q u e s e t u é , v u e l v e a l t i n g l a d o d e 
l a i fausa. , r io t a n f a r s a c o m o l a q u e 
e l l a b a i e p i i s e l i l a d o e n ¡o.-, a ñ o s q,g i n -
c i i g i n t o vi ivi ir . 
A N T O N ! 0 A N E G O R A 
B a i r c e H o n a , j ipndio 192i l . 
•VVVVVVVVV^/vVWWVVVVVV^A^A/VVVVVVVVV^ 
L O S D R A M A S D E L A M I S E R I A 
Q u i e r e e n v e n e n a r a s u s 
h i j o s . 
B A R C E | L O N | A , 4 . — D s o J e l h a c a s e i s 
m i e e e s r e s i d e n e n u u i a c a s a d e l a c a l l e 
d e B a l m e s , úe. D a r c e b i n a , E n r i q u e F o r 
t e z a y s u e s p o s a , M a r í a T a r a n g i , c o n 
t r e s bijdisi, d e t r e c e , o n c e y o c h o a ñ o s , 
r e s p e c t i v a n l í e n t e . P o c o a f o r t u n a d o e l 
i s s í l o r Fo .r toz .a , e n s u s a i s u n t o s , p a r a 
s i o s t e n e r l a f a m i l i a t u v o q u e d e d i c a r -
s e a c h a u f f e u r , g U i i a n d o , a l e f o c l o , u n 
a u t o d e p a r a d a , fija, p r o f e s i ó n q u e 
t a m p o c o l e d a l i a l o s u f i c i e n t e p a r a s o s 
t e n e i r l o s g a s t o s d e s u c e s a . 
E l s e ñ o r F o r t e z a , i n t e n t ó v e n d e r , r e -
p e t i d a s veces- , p a r a c o m e r , l o s r n u e . 
M e s d e l s a l ó n y a y e r , c u a n d o s a l i ó d e 
s u c a s a , p a r a g e s t i o n a r l a V e n t a , s u 
e s p o s a s e d i n g i ó a u n a f a r m a c i i a pn' . -
x ñ n a , d o n d e c o m p r ó v a r i a s p a s t i l l a s 
die s u b l i i m í i . d o c o r r o s i v o , a, fin d e s u i -
c i d a r s e , d e p p u ó s d e e n v e n e n a r a s u s 
t r e s h i j o s , p a r a d e j a r e n l i b e r t a d a 
s u e s p o s o y a m i n o r a r s u s i t u a c i ó n 
c r i t i o a . . P o c o d e s p u é s l l e g a r o n l o s n i -
ñ o s d e l c o l e g i o , e n t r e g á n d o l e s s u m a -
d r e v a r i a s p a s t i l l a s a c a d a u n o : p e r o 
e n t e r a d a u n a s i r v i e n t e q u e t e n í a n , s e 
la^s q u i i t ó , a r r o j á n d o l a s a l . p a t i o . 
C o m o d e l h e c h o s e d i ó c u e n t a a l a s 
a u t o r i d a d e s , l a . p o b r e m u j e r f u é c o n -
d u c i d a , a i o s c a l a b o z o s d e l P a l a c ' o d e 
J u i s t i c i a . 
E l g r a n p a r t i d o d e h o y . 
• A n c ; bo I l e g a l . n i idis v q u i p i , d ' l y l a U n i ó n M o n l a ñ r ' s a . b a j o el a . r b i -
C l u b D e p o r t i v o d e O v i e d o . <pia Í U ba t i a j e efe l ^ e n n i n S á : m ' i - z . 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
S p e n c e r M o u l t o n & W o o d H i l e n 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS & C O B O 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
h a r e g r e s a d o . R e c i b e c o n s u l t a d e s u 
e s p e c i a l i d a d 
Enfemieiiailes de la piel y Illas urinarias. 
e n s u d e s p a c h o : A L A M E D A D E J E S U S 
D E M O N A S T E R I O , 10 y 12, 3.", t o d o s l o s 
d í a s , e x c e p t o l o s f e s t i v o s . 
S a n t a n d e r , 3 d e j u n i o d e 1921. 
T R A N S F O R M A D O R E S 
O f r e z c o t r e s , O E J í L I K O N , n u e v o s , 
19-23 y 35 K . V . A . 11.750/125 y 220 v o l -
t i o s , u n o S i e m e n s 57 ,7 a m p s . 4.900/220 
v o l t i o s . 
D o m i n g o B e t a n z o s . — L o p e d e V e g a » J -
m i m n m m i m m i m m 
W E W Y O R K 
8 » r v J e l o q u i n c e n a l e n t r e S a n t a n f f t r , 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
p o r i o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s v a p o r a s 
d e 14.000 t o i ü e l a d a a y 17 n u d o s d e 
m a r c h a ; 
O r i z a b a y S i b o n e y 
t a g r a n C o m p a f i í a N o r t e A m e r l c t t -
n a W A R D L 1 N E h a e s t a b l e c i d o e s t e 
i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
t a d o h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a o t r a 
E m p r e s a n a v á e r a , s a l i e n d o , s a l v o c o n -
t i n g e n c i a s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
O R I Z A B A : L o s d í a s I I d e cada" m e a 
S I B O N E Y : L o s d í a s 29 d e c a d a m e a . 
P r e o i o s d e p a s a j e : E n t e r c e r a o r d i n a -
r i a , p e s e t a s 574,75; i n c l u s o i m p u e s t o s . 
H A B A N A - S A N T A N D E R 
O R I Z A B A : L o s d í a s 30 d e c a d á I ñ e a 
S I B O N E Y : L o s d í a s 15 d e c a d a m e s 
I P a r a s o l i c i t a r p a s a j e , c a b i d a p a r a 
g a r g a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e • 
s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O 8 A L A Z A R 
M i n a i l e . n ú m » r o E 8 . — T e l é f o n o n ú n i , W 
H o t e l Res t au ran t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o e o n s e r v i c i o a Ta t a r t a . 
S e r v i c i o é% a u t o m ó v i l a l o d o i | o i 
| n N i « « . 
E L . M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
d e v i s i t a e n l a s c l í n i c a s e x t r a n j e r a s , 
s u s p e n d e s u c o n s u l t a , y a v i s a r á o p o r -
t u n a m e n t e s u r e g r e s o . 
D r . A N G E L R Ü 1 Z Z O R R I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a d e 11 a 1. P l a z a V i e j a , 2 . 
T e l é f . 6-32. G r a t i a a l o s p o b r e s , m a r -
t e s y s á b a d o s , d e 4 a 5 . P e s o , 1. 
I > r . O o r - p ¿ i s s 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
M i 
l a n u e l 
l a r t í n é z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 5-68. 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s A r c t i e « e i v a l l e 
S A N T A C L A R A , 1 1 — T e l é f o n o 7-58 
i m i i m m m DE m m 
DE LA CASA 
M . Isaacs & Sons. L t e d . de Londres 
H a c i a iell 17 d e j u n i o , y s a l v o i m p e -
diimeaiito i m p r e v i s t o , s a i d a ' á d e e s t e 
p u e r t o o l v a p o r 
I W C a g d . e l > v i r S 
a idmi i i t i endo c a r g a , p a r a l o s p u e r t o s d e 
G E N O V A y L I V O R X O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i r i -
g i r s u s m c r c i a n c í a s a l c u i d a d o d e e s t a 
A g e n c i a , p a r a s u e m h a r q u e , d e h i e n d o 
s i t u a r l ' a o n S a n t a m k ' i i - a l r e d e d o r d e l a 
fe c l i a m d i c a d a . 
P i a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
F a l s e o dio P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o . 37,: 
S a n t a n d e r , 2 d e j u n i o d e 1921. 
D e s d e e l d í a p i r i m e r o d e j u M o q u e -
d a l a b i e r t o e s t e b a i k i e i a r i o a l p ú l d i c o . 
•Seitviiioio d i i a r i o d e a u t o m ó v i l I m s t a 
R i e i n o s a . 
ta i -do do h o y , y ••o l a dcil m a i l ' s . lu 
c h a r á n c o n l u - i a i ;II!';UK'-I ,i>. 
L a a l i i í e a / i ó n QUC i n - ' í r - i i t a i i n m s -
h ' i s v i s i l . i i ih'.s. c ó m o ol í . - , i v a r á ol 
l e i f o r , PS n i c i r o í l i c a , l a q u e 
p u e d e o f i - . í c u - t a n n o t a b l e c l u b . 
L a l a c i g i i i s t a t a m l d r n e s m u y 
a c e p t o h h . 
I..a. h a j a . q u e , p o r l e s i ' o u f s , t i i cne é l 
e q u i p o c o n ( i a e i , e s s u p l i d a c o n A i g ü o -
l o .). . ' y T m i'O, (d '•c(|UÍip.i:T-> q u » ' h a i .> 
p o c o s •d'ius c o u t r a j o m a í r i n n o m i o , ta . i i i -
poco^ a c t ú a . 
E n c a m b i o , S a n t i u s t e , o u y u . a . c t u a -
d l ó n c r a - d u d o i g a . e n e l d í a d e h o y , p o r 
h a l l a r s e f o r a s t e r o , e s y a p o s i t i v a . 
L o s d o s e q u i p o s so . h « i n a g m o m d o 
e n c o l o c a r s u s m e j o r e s o l e n l e n t o s y 
t o d o ha ice p i e s u i i m i r q u e eü ''ina.tcih" de 
h o y s e i - á i . n t o r p s i a . n t . í í i i i m o . 
A n t e s d e d a r l a . a l i inGia i r ión do a m -
b o s c l u b s l u c i h a d o r e s , v a . m o s a, deta . -
Uiair eO p r o g n a i m i a q u e h o y h a d e e m u -
píinFSfé o h l o s C a . m p o s d e S p o r t . 
A ku's siiiete. o d i o y n u e v o , t r e s p a i ' -
t i l d c s n i i a ñ a i ! i c r o s . 
A tas once . ' u n O i i i c u c n l n i a É ^ l M o s Ó 
enitne e l . N u e v a M u i n d i a l d e l As^i iHei a 
y eil i u f a u t i i l d n l R a . c i u g , b a j o e l a r b i -
t r a j e do ( l ó m o z . 
Á l a s t r e s o u p u n t o s p a i ^ . i d o d e l a 
C o p a N i z a , e n t r e l a U n i ó n <:onKiivd.-i | 
A bas c i n c o m e n o s c i i a i t o , <d g i a n 
« m i a i i - l i " e n t n e efl D e p o n l i v o de O v i e d o 
y el l la .c in i ; - de Sa ,n ta .ndo .r , b a j o d a r -
b i f i r a j ' .do b c i m i í m S á n i i M o r . y c o n ' l a 
s i igu fente a l i ñ e ac;i ó i i : 
Z u b o l d i a 
I ' l a n a s ' , I v ^ n í a 
VefófilCO, O l a i z a u l a , Willazt'tii 
L o r e n c o s , BaniOQ®, Z a ' . i a l a , lAilva r o z 
A - c i s t i . 
1¡ A C I V i 
Di'OZ, O i l i z , Osa;a;r. I ' a g a z a - , A g í i e -
( r u .1.) 
H e r b o s a , L a v í n . A g ü e r o 
F e r n á n d o z , S a u t i ' u a t e 
Ail v a r e z . 
E l d"s¡pa:oli<v do ilcicai!¡dad-1:-- se e s í a , -
b ' e c e i á hoiy, do o n c e a u n a . on ed k i o s -
c o d a l p a s e o dtó K a . d a y JOIPÍ s o c i o s 
d e b e t r á n p n e s e n t a r e l dáirnic-t d e l m e s 
d e j u n i o . 
'. • * • 
H o y j u e i g a n e u S a n i o ñ a. o l r e j s e n ' a 
defl R a r i n . y y e l c q u i i p o d e l 12 n o g i i m i o n 
to d e A r t i l l o r ía . . 
EJI C i i j ó n , M i d d l o s o x W a u d e z e í r s y 
ell S l p o r t M i g ( l u i l j . 
E u M a d r i d sfe c o r i ' E i á e l c a m p e n n . i -
t o e s i p a ñ o i l do c k i l i s m o , e c u .i8 incíicM-in-
t o s y n u m i o r o s o s p r o m i o s . R e c o r r i d n , 
cSári k i l ó m e t r o s . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
M E R E C I D A R E C O M P E N S A 
C o n d e c o r a c i ó n p o n t i -
f i c i a . 
M A D R I D , Í.-HSU S a u t i d a d e l P a i p a 
Bened i i c - to X V s e h a d i g n a d o c o n c e d e r 
a l a m a i i q ü e s a d e U n z á d e l V a l l e , p r e -
s i d i e n t a y f u n d a i d o n a . <ie l a U n i ^ n lie 
D a m a s e s p i a ñ o l a s d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n , l a c r u z d e o r o « B e i i i o m u r o n i o " , 
c r o a d a , p o r S . S . , p a r a p r e m i a i r s e r v i -
o i o s , c o m o r e c o m p e n s a a l o s t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r e s t a F e d e r a c i ó n n a c i o -
n a l d e o b r a s c a t r d i c o - f e m e n i n a s , e n 
p r o d e l a b n i i a . c a u s a , , b a j o d a p r e s i -
d e n c i a d e ies!t,a i l u s t r e d a m a , ouyO' c e -
l o e wi!a. i l o a b l e c o n s l a i i i c i a s ó l o s u n 
.snp a a . d o s p o r s u a m o r a l C o r a z ó n 
DÍVÍÍIIO y s u á i b s c l ü f t a sumi.- i i i 'm a l P a -
d i v S a n i o . 
A \ r m a ñ a n a , p a r a , s o l e n n n í z a r l a 
f e s t i v i d a d d a l S a JI a d o C o . i a z r . n , e n e l 
o na lo r i o d e l o s una i q u e s e s d e U n z á 
d e l V a l l e , i c e l e b r ó u n a . m i g a , d e c o n n i -
n¡i(Hi e l r o v e n e n d í s i i m o P a d i o J o a q u í n 
M a r í a V i v e s y L l o v a . n o r a s y d e é p u é s 
h t e o e a d i e g a a l a n n a r q u e s a die l a i n 
s i g n i a d e d i icha. c o i n i d e c o i v o c i ó n , e u 
n o n i b r e d e l S a n t o P a c h o , n i i a n i i f e s t a n -
d o c o n s u e l o c u e n c i a , e v a n g é l i c i a , e l 
a m o r e s p e c i a i l c o n q u e e l v i c a r i o d e 
C r i s t o m i n a e s t a , o b r a . , y r e c o r d ó q i m 
61. s i n e l m i e n o r d e s f a l l e c i m i e n t o , t u -
v o la, s u e r t e die •outregaa- a l ia m a r q u - 1 -
s a n R o m a l a s e s H a t m o s do l a U n i ó n 
d e D a m a s , apn-obaidos p o r S . S . e l 
l ' a p u P i ó X . 
T o d a s l a s s e ñ o r a s de l a . F e d e r a l c r i ó n 
q u e a s i s t i e i r o n a l 'acto c s f - u c i h a i r ó n eano 
c i o m a d a s l a s p a l a b r a s do.l r e v e r e n d o 
P'a .dre , y f e l i c i t a i r o n e f u s i v i a m e n t e a. 
s u v a l i e n t e y a b n e g a d a , p r ' s i i d o n t a . 
c o n q u i e n v i e n e n c o m p a r t i i e u d o haco . 
m n e - h o s a ñ o s t r a b a j o s , p e m a s y a l e -
g n í í i s , s i n eJ m e n o r d e s a l i e n t o . 
A c o r d a r o n e n v i a r aJ X ' . a i i c a n o e l s i -
g u i e n t e teilegiramia.: 
« R . r e s i d e n t a . y s e ñ o r a s F e d e r a c i ó n 
n a c i o n a l d e O b r a s o a f c ó l i k - o - l i e m e u i n . ' » ' . , 
U n i ó n U a m a s i r s [ ) a , ñ o l a s dell S a g o i á i l o 
C o r a z ó n , a g r a d e c e n p r o f u n d a i n o i d . ' 
a(l S a n t o U a d n e s u s h o n d a d í e s y r o n u o -
v a n i n c o n d i o i o n a l a d h e s i ó n . 
D í a S a ^ i r a i d o C o r a z ó n . — M a r q u e s a 
U n z á d e l V a l l e . » 
A l a s f i e l i c i t a i c i o n e s recibiidas p o r e s -
t a v i r t u o s a d a i m a , u n i i m o s i l a n u e s t r a , 
m u y s i n c e r a , c o n v e n c i d o s d e q u e s u s 
n i i é r i t o s pea?soina)le& y l a o b r a q u e h a ; 
f u n d a d o l a i h a c c n d i g T i a d e t a n a l t o 
h o n o r . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
S O M B R E R O S D E P H 3 f l 
S A N C H E Z . — C o r r e o , I . — T e l é f . 1-27. 
S U C U R S A L E S 
LEÓN, SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REINO-
8A, LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, 
LAREDO, PONÍ-ERRADA Y LA BAÑEZA. 
C a p i t a l 
D e s e m b o l s a d o 
R e s e r v a s 
15 .000 .000 
7.500.000 
7 .700.000 
S u s i t u a c i ó n e n 3 í d é m a y o d e I 9 2 Í . 
A C T I V O P t a s . C t s . 
A c c i o n i s t a s 
C a j a y B a n c o do E s p a ñ a . . 
C t e r a . d e v a l o r e s y e f e c t o s 
C o r r e s p o n s a l e s d e u d o r e s . 
D i v e r s o s d e u d o r e s 
C u e n t a s d o c r é d i t o c o n g a -
r a n t í a 45.702.866,72 
B i e n e s i n m u e b l e s 
C a j a s d e a l q u i l e r 
M o b i l i a r i o 
G a s t o s d e i n s t a l a c i ó n 
G a s t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n . 
C u e n t a t r a n s i t o r i a 1.797.476,86 
V a l o r e s e n 
p o d e r c o -
r r e s p o n -
s a l e s 20.214 533,33 
D p s i t o s . e n 
c u s t o d i a . 266.295.570,75 
I d . e n g a -












P ó l i z a s c o n s t i t u i d a s c o n 
g a r a n t í a d o A r m a s 40.029.02S,88 
506.996.954,44 
E l d i r e c t o r , 
FELIPE R . DE HUIDOBRO 
P A S I V O P t a s . C t s . 
C a p i t a l 15.000.000 
F o n d o d e r e s e r v a 7.500.000 
« d e p r e v i s i ó n 200.000 7.700.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 56 .313.610,67 
C o n s i g n a c i o n e s y d e p ó s i t o s 3.002.893,14 
C o r r e s p o n s a l e s a c r e e d o r e s 4 .627.093,32 
D i v e r s o s a c r e e d o r e s 1.643.625,87 
A c r e e d o r e s p o r c u p o n e s 
y a m o r t i z a c i o n e s 622.873,66 
E f e c t o s a p a g a r 5.557.660,85 
D i v i d e n d o s a p a g a r 36.817,70 
P é r d i d a s v g a n a n c i a s . . . . 2.680.356,31 
C a j a d e A h o r r o s 59 .917 .682 ,32 
A c r e e d o r e s 
p o r v a l o r e s 
e n p o d e r d e ? 
c o r r e s p o n s a -
l e s 20.214.533,33 
D p t a n t e s . v a -
l e r e s c t o d i a . 266{295.570 75 
I d . g a r a n t í a . 23,.355.207,84 
309.865.311,92 
P ó l i z a s g a r a n t z a c o n A r m a s 40.029.( 128,88 
5CG.996.954,44 
E l i n t e r v e n t o r , 
L u i s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r 100 d e i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 m e s e s , 2 1|2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 l i 2 — — 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n f r a n c o s , l i b r a s , d ó l a r e s , l i r a s y m a r c o s . 
C a j a d e A h o r r o s , 3 p o r 100 d e i n t e r é s . 
G i r o s , c a r t a s d o c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n d o v a l o r e s , c o m p r a y v e n t a d e p a p e l e x -
t r a n j e r o . 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e v a l o r e s . 
C r é d i t o s p e r s o n a l e s . 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a d e m e r c a d e r í a s . 
C a j a s d o s e g u r i d a d . 
D e p ó s i t o d e v a l o r e a , l i b r e d e d e r e c h o s d e c u s t o d i a * 
PWO ¡ym.-PAGlMA - ~ t D ^ R C I E B U O C A N T A B R O 5 DE JUNIO DE iSJl 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S e m a n a b u r s á t i l . 
'Aimitr de las dos últ imas emisió-
'm& de vainilles, la seimum se ha des-
liziido sin que (xtun^e'rí'.n novf.dades 
d'^iui* de iiKii.cióii. l!,.-¡i.'í.tD a c.-!i.s 
emisiones de que hablani' .-, visto el 
resultado, parece que el público se va 
ya, (laiidn cuenta del papel que des-
cmpeña en ella.s, y úiarclia sobre se-
guro. RoaJinente esto I nía que ccu-
ri;ii-, puqs ha habido emisiones que se 
Ihan cubAerto hasta cuai-onta yf-.ros y 
lian, adjudiicado solamenle i n ce» por 
ciento de la,s peticiones }a;c''--)s. El di-
nero, ante ello, se niupotra (.• da voz 
m á s receloao, y de ahí que los cm-
pi r^tiitosi idie la Electra de Vif-sgo y 
de la Real Compafiía, Aíturiaua,, se 
cubrieran casi lo justo para rnitogaf 
<lo la primera el total de las peticio-
nsis liiecíhas y die la segunda cerca de. 
lá mitad, a pesar de traíar^e de <ni-
pa'esas de tanta imiportancia y justa 
íaj.n,a. 
Los valores del Eí.lado contimian 
di'iitro de la mayor ílojedad, luibiéu-
doise cotizado de Interior 4 por ^0. 
dnran.tf la semanla, mi total de 198.000 
p-esetais, a camibiols que o salaron en-
tre 67,80 y 68,S0 por ICO. Las Cédulas 
IM potécatráfiiS del 5 por 100, ante la. eŝ  
oasez de papel - producida, por la nue-
va om.iVkm del 0 por 100, jwuvkman 
tros entero|9 y cuarto, hab i en dose cc-
tizado a 98, «5)8,25 y 98,40 por 100. l as. del 
('> por 100 son, com-o las anjterinirs-. 
muy soli.c.ita.da,.v., t ratándose COJI anp 
pii-ima de dote 'entCDis y pico solare el 
tipo de eniíisión. De éstas se hiciieron 
I-.'1.000 a 106 y 1I06J6P por 100. Las dei 
4 por 100, que taniibiéii .subieron bas-
tante, Se hicieren, a, 85,70 por 100. 
• Se hicieron varia, importantes 'opo-
patcioaies en Tesoros, 5 por 100 a 101,-.'ó. 
Los Ferrocarril es decaen algunuis 
oéhitimosi, pero die' manera, muy lenta. 
Se ihicieron Asturias de •2.:>, a 55 por 
10Q; VillaJba®, a 73 y 72 por K)(¡; 
Mi Z. Al., serie F, a 82,50 y 61,75; Cau-
franelí,. a 73,25 y 73; Badajoz, a 52,25, 
y Alsasual», a, 79,50 por 100. Los valo-
tea imin-ii-iales, poco, animados, co-
tizándose úniicainente Trasatlánticas 
a 100.40, en partida, y a 100,50 por 100 
y Lonos Naval, a 93,25 y 97 por " '"0. 
Los valores locales continúan: algo 
nms iiifvvido.s que hace a'gún tiempo, 
baciémloise Banco de Sa.nrander a 
iío poi" KK), quedando papül;' Aguas, 
a 370 peiseta?; Viesgos, a. 90 por ICO; 
Alar?.'-, a 100; CaL-ozón-Llanes 1.a, a 
73 y 73,25, y Acciones de la lleco Ta-
na-iras (fábrica de lo/a), a 100 por 
10(1, en una, partida dt oOO acciones. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Ex-tra superior, con saer,...v. 07 a 68 
GEaiae inferior 60 a 61 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
TerceriUa, primera, con saco 49 
l l a r hulla, primera, hlanpa 45 
Salvado, primera 41 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata • 0̂ 
CEBADA—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, superior, 4? 
Avena 36 
HABAS—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 75 
Mazaganas, con ídem 64 
Idem, pequeñas 60 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Blancas, de Herrera, nuevas 105 
Pintas, para siemhra, ídem 80 
Blancas corrientes 75 
Idem gordas, redondas 96 
LENTEJAS—Saco de 100 kilos. 
•Clase superior 60 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38,40 granas 
De 44.43 klem 
'ptí 45,47 ídem 
Do 48,50 ídem 
De 5¿,54 ídem. 
De 56,58 ídem 
De 62,164 ídem • 
De 78,80 ídem • 
PATATAS—Con saco, Ptas los 108 ks. 
Encarnadas nuevas ¿1 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos» 
Aniionquilí número 0 64 
Harina á e arroz •.- ^ 
Piunlíia.. mimero 2 'O 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Mr ka.. i.r.n.g:ihoiry 5,80 a 6,00 









Terrrii superior, remolacha 165 a 170 
Refino. EE. UU * 155 a I6|l 
Cuadradillo, corriente 190 a 195 
Idem, superior 215 a 22íi 
iMoOido, superior, remolacha 153 a 155 
Blanco ídem, helga 150 a 155 
Turbinado, Cuiha 150 a 152 
Centrífuga, Cuba 145 ¡a 150 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Coylán 0000 8,40 
Idem, 000 8,00 
Idem 0 7,50 
Idem número 1 7,55 
Idem número 2 7,40 
Idem molida, número 00 11,00 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas.. Ocumiare 6,00 a 6,10 
Ideiu Snn EoUpe, selecto _5,60 a 5,65 
Idr-in. íd.'in, .'•-Lvmida......... 5,30 a 5,40 
Idem Chei-cní, superioi'-.. 5,70 a 5,80 
Idem Real Corona 4,40 a 4,4t» 
Meini Irapa: 4,50 a, 4.55 
Carúpano, natural 4,00 a 4,10 
riuavaquil. cosedhia 4,00 a 4,20 
Idem Epoca .í 4,00 a 4,10 
Saín Tliontó superior 3,90 a 4,00 
Mem Fayoá 3,15 a 3,20 
i'Vi'n;"ido1 Póo, extra 3,15 a 3,25 
táem ídem, .'••uperior 3,10 a 3,20 
JABON.—Precios en almacén, pesetas 
los 100 kilos. 
Chin.-iho. p;iistillan die medio kilo. 168 
Gorrión, ídem ídem 148 
Lag-aKo, ídenu ídem 168 
ACEITE—Pesetas los loo kilos. 
Ciorriente, fino 200 
Refinado (liatfüHl de 10 kilos) 27,50 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Ñ a r u s a , primera, Somer 105 
Idem. ídem, corrienite 95 
Idem íd.eim, {«¡queño 
Liaiig, primera 
ii-a.i banzo. . Sin: embargo, el lamaño 
pequeño eistá. laiímaan.ente barato por 
la i p o c a salida que tiene. 
B E SANTANDER 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Misas rezadas a las seis, 
sietiis y moidia, siete, siete y media y 
ocbd; a la# nueve, l a conventual; a las 
Inieirior, 4 por 100, 68.60 y 68,80 por doce; p0i. la a las 
>. ; pesetas Jd.JJü. . cuatro y media, Rosario solemne, can 
AlmoríKaiblo :» .pon- 100 (191/), 91,3;j y p.} .vitirmi. mn^tAvln. en, nrnice. 
1,1, ni; ídem., Yauco, extra... 5,40 a /¡ irbo 
idenii ídemi, superior 5,20 a 5.30 Perro. Noniega, 1. 
Idení Hacienda, escogido... 5.30 a 5,40 -
Cimlemala, (aiacolillo- 5,00 a 5,10 
Idemii Piano, Hacienda 4,60 a 4,70 
Puerto Cabello, Mllado 4,00 a 4,20 
Mem ídenu, .-segunda 4,00 a 4,10 
Caracas, descerezado 5,20 a 5,30 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
crecido' 
IiSlajidiá, l A corriente 
Idem íde-mi, 2.a, ídem; 









sa cotizan en alza 
inaiiidci, que exvste 
tamaños grandes 
por exceso de di -
para esta tipo do 
I 
H i j o s d e C e í e r i n o S a n M a r t í n 
T e l é f o n o 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
S u c u r s a l e n G i j ó n : I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de luz e l é c t r i c a y t imbres _ 
A CARGO DE 
M A J R T I I V E Z 
iNo encarguéis vuestras instalaciones sin antes visitar esta Casal 
PRINCIPE, número 3, ENTRESUELO.—TELEFONO 316 
m . 
por 
S2 por 100; líeselas, 33.000. 
Oédiuilas 4 por 100, 85,70 por 100; pe-
setas ei.coo. 
[jdlem G por 100, 10o,50 por ICO; pep.e-
taa 9.000. 
Ails,a,£'ua,s, 79,50 por 100; pesetas 
20.000. 
Trasatlánticas, 100,50 por 100; pese-
tas 25.000. 
M A u m é 
Interior Mria F. 68 25 
> • B . . 68 26 
> • D . . 68 30 
• B O . . 68 50 
* > B . . €8 50 
. A . . 68 80 
O H . , 69 00 
Amortizable 5 por 100, F , . 91 75 
» • » E . . CO 00 
• • » D . . 00 00 
• • > C . . 92 00 
a • » B . . 92 00 
. . . A . . 92 00 
Amortizable 4 per 109, F . . 00 00 
Banco de España 515 00 
Banco Hispano-Americano 000 00 
Banco del Río de la Plata. 266 50 
Tabacaleras 284 00 
Nortes GU0 00 
Alicantes 000 00 
Azucareras.—Acciones pre-
ferentes 00 00 
Idem ídem, ordinarias.... 00 00 
Cédulas 5 por 100 98 00 
Azucareras estampilladas, 00 00 
Idem no estampilladas... 00 00 
Exterior serie F 82 63 
Cédulas al 4 por 100. 85 70 
Francos 63 50 
Libras 29 72 
Dóllars 0 00 
Francos suizos 00 00 
Marcos 12 00 
«/VVVVVVVV>AAAAAAAA/WVVVVVVVVVVVVV\VVVV̂V̂VM 

































de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil , etc. 
Compañías Nacionales y Eztranje 
V I A L : i?J08 _ 
Muelle, húmertr Teléfono M, 
H . o y » 1 1 y 
ÜRAN OAFB RESTAURANT 
U p o e i & l i d f t d en bodas, banquéele N I 
HABSTACiONEft 
BtfrYSeífi e l a caria y por EaBlarfoB 
marca NORMO 
para todas íuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD LEy 
de 6-16 PP. y 12-32 H?. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Snd-América 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
tánrlose el óltiiino iisterio , p oce-
sión ckiiuisilral. 
Sanio CH'to.—Misáis a, las siétó, sie-
te y media, oc-hO1, ocJiO' y inedia, diez 
y (Mice; a las odio y media, la parro-
qu<t-a.l, coia plátira.; a las diez, misa y 
conferejiicla paâ a adultcisi; a las úói'ce, 
miisa rezada. Poi- la. tarde, a las tres, 
catequcj&is para los niños de la pajin-
qn.ia; a la® siete y media, estación, al 
Sacntíisitmio y .el Sain,to Rosario. 
De semana de efnfamios, don Au re-
lio Ibarzálml. Huaniáyor, 23, tercero. 
Gonsoiacicn.—Misas a las sais, sie-
te, siiiete y niiedia y oqho; a las ocJi-o y 
auedia; M pa-rroquial, con plática; a 
las diez, nviisa, de catcquesis; a. lius on-
ce, miisa rezada y explicación doctri-
nal. 
Por la tarde, a las siete y media, 
Rosario y lectura «spiritual. 
El vieaines, ejercicio d.e la P í a Unión 
dei SantÍMimo Cr-istO' de la Agonía; a 
las .siete y miediá, misa, y cómu-nióiL, 
y por la tardo, -a 1 ais siete, ejercido-de 
e-f-ta llemiaindiul. 
Sen Francisco.—D-o safia a nueve, mi 
sas rezadíi.?., cada, inedia hora; a las 
iiueve, rñiisa ¡ aiioquial, con plática; a 
las once y doce tpisíp. Por la tarde, 
a laa tres, catequieisis para los nifios: 
a las fliete, Rosiario y da, principio la 
novena de Sa,n Antonio^ de Padua, en 
la que predicará el reverendo padre 
Eulogio- Nebreda, del. Imniaculado Co-
riazón de ¡María. 
Sarta Lucja.—MmiS de seis a nue-
ve, cadia media hora-, y a las diez, 
once y doce; a, las nueve, la, misa pa.-
nroquia!, can p.lá-tica; en la misa d? 
on.co. (atecpiesfe para adultos. Pol-
la tarde, a las tres, explicación, del 69 
teeismo a ios niño®; Congregación de 
Rijas devotois dr María a, las* cuatro; 
ai la- si<-fe. ?an.to Rosario y ejorci.qio 
del mies del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Anunciación.—Misas desde las sel? 
y miedla hasta íiass ocbo y media, cada 
media bora; a las nueve, la tilMi [ia-
rroqiuiiai, con, explicación del Santo 
Evanigelio; a continuación, catequesis 
paira niñas; a las diez y media, ExpOr 
•sición de Su Divina, Majestad; a con-
tinu.adón,, misa, y scno/n. a caigo do 
don Joaquín, Peí/ayo, quedando ex-
puefeto durante eil día,, velando los 
bermanos de la Milicia Ci istia na; a 
bis dode, misa, rezada. 
Por la, tarde, a; la|s eíéte, estación, 
Rusa rio, novena de San Antonio, ben-
dieñón y resei'va. 
De scimina de enfermos:, don Luis 
Renocq, Padilla, 4, ¡tercero. 
Sagrado Corazón.—De cinco- a nue-
ve, misas cada, media' bora.; a, las diez 
y miedlia, m-isa, de Congregación de 
Lu.isals y EstanMaois; a, las oncé y 
niiedilfai, misa, rezada. Por la tarde, a 
las siete, ejercicio del mee del Sagra-
do Corazón, con ExpoeioTon dei Su 
Divina; Majestad y plática. 
Buen Consejo.—Misa.s deisde.las seis 
a las nueve y media.; a. las ocho, misa 
do comuniión general para, las sodas 
de, la. Pía Unión del Rden Comvio. 
enn acoiiiüwiñam.io-nto de armonium, y 
m,otGte|s. Ppa- la tarde, a las §ief.e y 
mledia,, Roaaiio, ejerciciio al Sagrado 
Corazón, sermóni, ejercicio a Nuestra 
S<•."•<>ra dlel Buen. Consejo, gozos y 
Salve cantada.. 
San Miguel.—Misas a las sois y me-
dia, oclio y diez: en la de- ocbo, cc-
miunión general de las cofrades de la 
Pasión, y en la de diez, explicación 
del cateoiismo a losl niños, y a 
te, función religiosa, con Unsaii'*^ 
cádo del mes dol Sa,g,i ado CorazÁ^6* 
¿íeiSúiá, VíarCrucis y BifendicióBr 
SaiLtíaimio Siieranliento-, terminé 
con el pbpuiar cántiico «Corazón 
to». 
Carmen.—Misas rezadas de ^ 
diez, esta, última con órgano. s !l; 
Poa la, tarde, a las siete, rosv 
'rjeioie'iiv ai Sagrado Corazón." ^ e ^ 
sús, exposición de Su, Divina ^ú-
Uid, visita, y bendiición. Al fin.,/95' 
cantará la, salve popular. 
En San Roque (Sardinero),-^]; 
desde lais seiis hasta las diez a irt'5 
las horas. mM 
Todas laa tardies se rezará .ei ^ . 
rosiainio, a las siete y miedla. "í' 
Los días laiboralxles se celebrará l 
sania, misa a las oicbo. 
»WâÂVVVVVVVVVV\AMAAAÂVVVVVVVV\V̂  j 
S e c c i ó n m a r í t i n i a l 
Movimiento de buqiK» 
Durante el día de ayer ¡hubo en̂ * 
te puerto el siguienite: 
Entrados: «Mars», de RotLe.rdan.l 
con cairga g-eneraJ. I 
«•Filorena», íle Riíianhurgo, con i^A 
«Ogoño», de Blíll^áo, en iastufe 
«Eduardo García», de Ribaids^ 
cargia geaierail. 
«Toñín Ga.reía». de Eiilbao, con (j | 
SaJiiIcs: "li.n.rni.-E-.de.nrci», paira ]]''] 
teirdiam, con mimerail. 
«Mars». para. Burdeos, en lastre 
«Eduardo García», para Rilbao, 
carga, general. 
«Toflín Gareíia,», p¡ara 'Aiviilés, 
carga general. 
V\aÂ AAAWVVVVVVVVVVVVVVVaAAA\Ŵ VVVV\VVV\VVt(| 
T r i b u n a l e s 
SenteneiJ 
En. causa procedente del h n * ^ 
del Oeste, seguida por lesiones, 
.tna Higiináo Goa-dón. Flores, se ha ilicJ 
íaido sentenciii, condenándole a h ¡ij 
n a de dos m'&s&s y un día de aiTssll 
nuayor e :ind.emnizaiGÍón de 400 pesj 
Ibais. 
^̂ÂAÂVVVVVVVV̂AÂVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVV\M«I 
¡ v e r s a s , 
La Caridad de Santander.—I 
vimiento del Asilo en el día de 
fué el siguiente: 
Comidas disitribuídiasi, 687. 
Enviados con biillete de foaTolKili! 
.a auei ¡resipecitjivosi puntosi, 1. 
Matadero.—Romaneo del diá 
ayer: 
Reses mayows), 21; niienores, 37; co( 
peso á s 5.í>43. kiilograanos. 
Oaidosi, 9; con pelad' de 837. 
(^u-deros, 100, coar pesio de 320. 
r 6 u a 
' C o r 
Programa de las obras que | 
tan II boy, de once ni trece, en "1 pasa 
de Piereda, la¡ Ra¡nda nuuBiicliipa'!, 
l a diirecición del nuevo di rector ^ 
Ramum. Sáiez de Adiana: 
PRIMERA PARTE 
L ' Ent rá de la, Muir ta, paSeÉM 
—S. Giner. ' 
Suite en «lia». I . Piielu,dio. I I . M4 
imedio. I I I . Oanoión popular. IV. ^ 
nal, dainza.—J. Gmnez. 
SEGUNDA PARTE 
Hoja de álibuim.—Wágner. 1 
Egmont, overtura.—11 1:1 'vr-n. 
s ' e ' ' ' ' a ' l q ü i ü 
piso amaieblado por temporada de v 
rano. Hermosas vistas a la niM" 
línea t r anv ía . Informarán, esta Aüiw 
niistracaón. 
M i l u M M í 1 [ 
Méndez-Núfíez, 7.—Santander 
C á r t á n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a t e j a d o s . 
A r c I S f o r o 2 3 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas, 17 . 
PH5E0 DE PEREÍ 
Para 
Para 
Entrada por CaliP 
Maquinaría y materia! eléctrico. 
N 8 T A L A C I O N E 8 DE LJUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles^ 
teiisi 
A L Q U I L E R 
Para abonos, viajes y p a s e o s , 
a precios convencionales ::11 
: D E A U T O M O V I L E S : Sa,ít 
FUELLE, 21 
Exposició 
D E L U J O 
1 saldr; 
TELEFONO 1-95 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Pelayo, cuai-to de 
baño. Informarán, periódico. 
C L A U D I O 6 Ó M E Z lowgr^o 
Palacio del Club de Regaias.-SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales 
i L C M I L O f l e P E S i l i R í l l l 
(SU0B8OK DB PSDBO 8AH MARTIN) 
Especialidad en vinos Dianco» de I» 
N»vft, Manzanilla J ¡Valdepeñas.—S»T» 
fi Q I L ñ R D I : « » " « « • 
Venta de mareos y molduras de todas elases. .^.^, 
.Grandes novedades y surtido ¡muy variado en mareos de dlíeren»" 
mas y estilosi ¿ 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E I N I T A J ® ^ 
No comprar mareos ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECSDG," íí (en el mismo leca! que ocnpa la Exposición de fotografías de LOS 
MACIZOS Y NEUMA TICO5, iYiAUiz.ua i wjíium-»1--
1 DIAN RUBBER», ^ .^^ta Psl 
conocida.—Prensa dispu^ 
colocar bandajes.-
Garage Céntrala G. Espartero, 19 s Tel. 8-13: Sant®" 
M 
A Ñ O V I I I . - P A G Í W A 7 . . 
1821. 
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.UJNIO DE i o n . e i - í R U ^ B L O C A N T A S R O 
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I m p u r e z a s de fa s a n g r e 
n e r v i o s a . 
Basla de sufrir Inúí i lmente de dichas enlerme-
dades gracias al marauiiloso descubr imienío 
d e l D r . S o i Y r é 
5 l i r l n f l N R l k n o r k a g i a (Purgaciones) todas sus raanifes-
. i U « l i l i a i a i l í l O i taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA AIILITAK, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRE-
ÍBiTi.;, CISTITIS, ANKXITIS, fi.uJOS, etc., de la mujer, por crónióas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
gOIVllE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
ja presoncia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
PNCO PESETAS FRASCO. 
Inpnrezas de la sangre: Í ^ X i ™ ¿ ¡ r ¡ ^ l f u ¿ 
Mornas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
meilíules que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
IlLDOPiAS p irPUKATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depuraíivíi ideal y perfecta porque actrtan regenerando la sangre, la renue-
yan, aumontan todas las energías del oi-ganismo y fomentan la salud, re-
solviendo ou breve tiempo todas las' úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
nedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
l í f l h i l M S l d n P P n f f I C R * EMPO^NCIÁ «falta <lo vigor sexual), PQLU-
U & : / i i i u C i u ia-ui u l U O G u CIONÉS NOCTURNAS, ESPEIÍMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
MOTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, I-̂ ATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
|K;TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
STENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
ÍOK SUlVRtó-—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
• l ibro , médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
jgotailos I.Ü la juventud por toda clase dé excesos, viejos sin años, para ro-
oüperar íntegramente todas sus funciones y conswvar hasta la extrema 
ar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que vorilicun trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las G R A G E A S PO 
TENCIALKS D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
eúencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VÉMTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BAKI ¡a.ONA. 
| VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
délas Escu das y principales farmacias de España, Portugal y Aiuóricas. 
g u a n t e r í a 
res ^ « f l o r b a t e r í a 
37. 
lo 321). 
S a n F r a n e i s e o , 2 5 
T e l . 2 1 8 . - S a n t a n d e r 
R e r f u m e r í s . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c i & o a p r i o h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
m p e r m e a i D l e s d e l a s m e j o r e s m a r e a s , 
p a r a s e ñ o r a s , o a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T T a l l e r J d e c o m p o s t u r a s 
e t o d a o í a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a © 
que ajoí 
en él JWSÍ 
E 
x II. M 




j í y 
rada de ve] 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
J A D E C U B A Y M E J I C O 
p^o^dail El día lo dn junio, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el vapor 
; PEREDi Su capi tán, don Cristóbal Morale*. 
toíticiuio pasaje de todas clases y. carga con destino a l a HABANA i; 
ffecuuz. • 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
^rií Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestoai 
Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
3 R E , " U N E A D E B U E N O S A I R E S 
h la scínmda quincena do julio, salvo contingencias, sa ldrá de San-
ol vapor 
— Í C i x x t í L a c l d o O é t c i i s s 
'tin^hordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
f'Mi'á de dicho puerto el 7 de junio, admitiendo pasaje de todas cla-
p r g a , con destino a M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S . 
mas míormes , dirigirse a a ua Consignatarios en Bantandeiv 
á O f 
• ««o D E A N G E L P E R E Z Y Í Í O M P A N I A - P M W lia P«retíli, 
r-^o üúmezo G - T e l é f o n o 63. 
u i i e r a 
^ 1 
- Por l&a Compafila» d« los ferrooarlleB tal Norta da España, n 
. el Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca & la frontera poM 
}a 7 otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. Marina d i 
Ar8enai^3 dei Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresa^ df 
Mk?}' aacioies y axtranjerai. Declarados «imilare* a l Cardlíf por al A l 
Portugués! _ 
^ ^ K G e vapor.—Menudoa para frafaaa. fikflomiraJot-Coj^ i n r i B a i 
K * ? doméstico», 
| ^ loa p&didos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Informes y precio* diriglrsa a las oflclnaa da la 
y \,¡ Darcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón To'p«H, H> 
fí| t ' ^1-—SANTANDER, «eñores HUjos óe Angel PéDea y Gompafl!a<-« 
^y- lEü, agEnte» da la Socitded Hullera EspaOoia.-VALENCIA, dafl 
r ^ i o c i a c l t r l u l í e r a K « p « r j o I a 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
E l l f 'de Batí José, laúmerd fMtíte 
toda clase de tnuebloa usados,- 6AS^ 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie, 
<UAN D S H E R R E R A , , S.—TaSK, 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
L A 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precdo. 
DR. MADRAZO, 2 — T E L E F . 5-37. 
- i r o 
Las antiguas pastillas pectorales di 
Rincón tan conocidas y usadas por ej 
público santanderino, por su brillanti 
resultado para tiombatlr la tos y afee 
dones de garganta, se bailan de ventf 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villafranca y da1 
vo y en la farmacia de Erasun. 
t I T E N T A CENTIMOS CAJA 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo tres hoteles temporada de ve-
rano, con muebles, o todo el año, sin 
an moblar. 
Basilio del Barrio, Calderón, 25. 
ANTISARNICO MARTI, el único qui 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 peseta» 
Venta: señores Pérez del Molino y Con 
pañí a, y Días F . y Calvo, Blanca, 15 
Sug imitftícioneg resuítan cara», p^l* 
RTOsas y acestán a ]«trln» 
*vwvvvvv\vvvv\\vvvvvvvtvvvvAavvvvvvvvvvvvvvv 
a 
I A N T A N D E R - M A D R I 0 
R A P I D O — S a l e de Santander I Iq 
•'40 (lunes, miércoles y viernes-; l l i 
ga a Santander a las BO'U (martas 
jueves y sábados) . 
CORREO.—Sale de Santandef a ** 
16,27; Uega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 1T25; U e f l 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander I lal 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las i$'40; Uegl | 
Santander a las I S ^ . 
_ T R E N TRANVIA.—A las W20 R l é f 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las I ' I I , II 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa Ig'lf 
18*9 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'll 
y para llegar a Santand*»* a Uf 
ll'BO, 18*22 y 21'2, respectivamenta, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las I ? ' * 
para llegar a Marrón a las lO'Sl, 
Salida de Marrón a las 7,10, p a » 
Hegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las 
I g ^ , 15, 17 y 19'55, para llegar a Lié; 
ganes a las 107, 13'21, 167 y 2V6. 
Salidas de Liérganea a las T U 
IV2Í), U'5, WiO y IS^.^, para llagar I 
Santander a las S'SS, 12'88, IS'g, i m 
Los trenes tfue salen de Llérgaiaai 
a las 7,20 y 16'40 admiten viajeros pa 
ra la l ínea de Bilbao, con tranafeord 
es Orejo, 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de SantandQT, loa juovea ) 
domingos a las 7'20, y de ToreltTeff 
a? Iaa H'SS. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a Iaa T'il 
H'IO, 1X20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las 9'ó5, 13'H, 1&22 y 20*07. 
Salidas de Ontaneda a Iaa T'M 
ÍVZ3, U'27 y 18'18, para Degar a S a i 
tander a las 9'3, IS'S, 16'12 y 2 0 , l l 
Tren número 7.—Salida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane 
da, a las 18,55; llegada a Santander 
a las 20,40. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, gaft 
Hfirnr a Cabezón a las 80'51. 
Salida de Cabezón a las 7,20, par} 
flegar a Santander a Iaa 9'16. 
Jueves y domingos, salida de SaB 
betón a ^ s i 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las TiM ( 
18'15, para llegar a Oviedo a iaa l í ' i 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y ISPW 
para llegar a Santander a las l l ' t f 
80'38, respectivamente-
S A N T A N D E R - L L A N E V 
Salidas de Santander a las 5 * 1 » 
para llegar a Llonea a Iaa 19'5¡á. 
Salidas de I. lañes a las 7*45, p lr l 
^egar a Santander a las 1V28. 
p a r a m m y n m m 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l vapor JSL* : A í E m O l T ^ saldrá de este puerto el día 8 de junio, fijo 
E l vapor J E 5$ J > 0 - | i ¡ £ £ O C 5 bacia el día 28 del misino mes. , 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalios de todos los servicios de esta 
Compañía, especialmente de sus lincas de Ne\v York y Canadá, dirigirse a 
los consignatarios de la Compañía- en Santander, señores 
V I A L H I J O S , P a s e o d a P e r a d a . 2 5 , b a j o 1 1 T e l . 5 8 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
e s C O P P & O S h o l a i K G i e s a a 
ñMw a Mi MM l Eslaáoi ioilut 
E l día 3 de julio saldrá el vapor 15URGERDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, V E R A C R U Z , 
TAMPICO y NUEVA OBLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO D E CUBA y CIRNFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
k ¥ m á m fiaim W a d - R á s . S p r a L - i p a r t a i l o S 8 . - T f t l é f . Í 3 5 . - S a n t a n J é r 
Hueyo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
la de anía. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOBO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pra-
do: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Da veatt en Iaa principales farmacias de EspaQa. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Agencia de los automóviles AUDI y MATHIS 
A U T O M O V I L E S O S A f c . Q U I L . E H 
C T S , 1 y I ^ S pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
« B K - V I C I O F E S H . M A . N K W T H Í 
AUTOMÓVILES NUEVOS EN VENTA 
a 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.. . . 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BENZ 8-20 H P Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
B U I C K seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
P E U G E O T 40i90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado 
OMNIBUS «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 
CAMION «BERLIET». . . . 4 toneladas, a toda prueba 
¡APERSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 
[iiliierlas m m i de sepilo M i m el 23 por ICO da i m m l i Tallsr de l e p r n n e s . 













KASRIQA D I TALLAR. BISSLAR Y RESTAURAR TODA CLASE DM LUNA! . 
ÜPJMOfl D I LAS FORMAS V MEDIDAS QUE 81 DESITA.—CUADRO* 
BADO» Y M&LDUR?.* DCL PA1» Y EXTRANJERA]. 
« S m K t m B i Ha SftaaJAPt*. 9 * w r o é. T * l , SUM. VAbnUaj ir?^»ffff«^ UL 
Pastillas de Eucaliptus, 
Elósegul. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . G a l a s U N A p e s e t a 
A b a s e d e 
L A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la calda del pelo JJ 
Jo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a IJJ 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del 
pelo, resultando éste sedoso y cexible. Tan precioso preparado debía presidlí 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que> hermosea el cabella 
presoiiuliendo de las de nirts virtudes (filo tan ivislanvante se le atribuyen., 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,09 peseta». L a etiqueta indica el modo de usarlo^ 
ka vtnds »II ijantaudor f>u la drugueríji do Vátüz dgl Muiino £ L.uUiüam*. 
E N C U A R T A P L A N A 
"Memorias de una cmciientonâ  por R de Bedia 
E L S E Ñ O R L A C I E R V A E N Z A R A G O Z A 
Los ferroviarios le invitan a 
que pronuncie una confe-
rencia. 
E i min is t ro , en Jaca. j Los gaatols que ha hiecJiQ E 
ZARAGOZA, - i . -De maidmigada llegó ih, perfoiración de este t ú n e l , a-srun-
den a isiete niilloineig, cuatrocieiiitas se-
tenta y áfetó novecientas veiinticLneo 
m i l pe.setai3, y l o que l i a gastado F r a n 
cía, se eleva a ocho' miillones, trescien-
tas seis novecientais t res mii l pesetds. 
Para, l a e x p l a n a c i ó a d& la, es taci íni 
ha, ihahido necoisida.d de desviar el 
cauce del r í o A r a g ó n . 
Esitas OIIWÍUS ha i i tenn.ina.do ya , y 
ahora, se intenisificarári las nuevas 
ohras. 
Se t r a t a r á de construir viviendas 
para los obreros en el valle de Ara ña-
ues, l uga r niíuy pintoresco. 
A !a frontera francesa. 
P(W l a carretera que bordea, el c i ta-
do valle, fueron los excur/siomstas has 
ta l a íi 'onte'ra fra.uceisa. 
D e s p u é s de obtener algunas foto-
g r a f í a s en el líin,ite con l a vecina Re-
publica, regresaron los expediciona-
rios al valle, o rg í in i zándoee el banque 
te de que y a damos cuenta. 
Lojs riegos del Alto A r a g ó n . 
Tennlin.ado a:quél, el niiniiritro y sus 
aconi j )aña,ntes fueron al pantano de 
L a P e ñ a . 
el nwi i i s t ro de Fomiento, s e ñ o r L a 
¡Cierva;, y en t r e n especial se trasla-
'dó a Jaca, a donde l legó a las siete 
y media do l a m a ñ a n a . 
Desde Jaca,, y en a u t o m ó v i l , el m i -
n i s t r o fué ai visiitar laia obras del tú-
n e l de CanifranO'. 
Una invitación de |Gs ferrovial io.v. 
ZARAGOZA, 4.—Los obreros fedr©-
(Viarios h a n visitado al s eño r Lo. Cier-
va , paral i n v i l a i i e a que de u n a con 
ferenda. 
•El! m/miistro acep tó , fijando para el i a 
fel temía d© la. reconsitiitucLón nacional . 
Eslte acto se c e l e b r a r á en el Teatro 
'Circo. 
E n e! tú^el de Gatifranc. 
JACA, Ej^ta m a ñ a n a el minis t ro 
r<le Fomento, a c o m p a ñ a d o del obispo, 
<1 ingeniero jefe del fe r rocar r i l tí a i> 
p i i rená ico y otras autoi-idad s s • tras-
l a d ó a Canfranc, con objeto de visi-
itar el t úne l . 
E l s e ñ o r L a Ciierva recoirivió el tñ-
inel, ini iponiéndose del estado de las 
¡obras. 
A la salida, y en l a casa del inge-
íhiero jefe, és te obseqn ió a los expe-
pik Umarios con vm champan. 
I La¡ l í n e a dial t ú n e l correspondiente 
m l a aparte f rancem e s t á t.ernii,na,da1 Ayorbe, 
¡y so espera para inaugura r í a que1 
íktya obras qiue &e i m a m en el terreno 
ios p a ñ o l toquen, a su fin. 
E n miediio del t ú n e l I m y u n mana n-
j t ia l , de cuya agua bebió el s e ñ o r La 
^Cierva. 
Este felicitó a los ingenieros 
id i r igen los obras. 
En CoJl de I.adroneí? v is i tó el señor 
íminlsitro la fortaleza, realizandio és-
sa, v i s i ta completamente sólo, por el 
"carácter secreto de esta clase de 
iobras. 
Desde el pduntO citado los xcurslo-
!ni;sit£is ise t ras ladaron a Ai'añoneis, 
Ü o n t e se sdorváó el almuerzo, ofrecito 
|al nuinistro por l a o m p a ñ í a del ferro-
l o a m l traispi i-en á i ce. 
E l piresidente de é s t a ofreció la. co-
iaidla, conteata.ndo el s e ñ o r La. Cierva, 
ípieall ena l t ec ió l a v i t a l i d a d de Ecspa-
iña y exci tó a les ingenieros a tí a ha-
j a r pa ra salvar á l pa í s . 
A l final fué ovacionado, oyéndose 
¡PKiicIhas v ú v a s . a E l s p a ñ a y a l Rey. 
E l brindis del mini.vtro. 
JACA, 4.—Rl br ind is pronnneiado 
por el m in i s t ro de Fomento, cuyo ex-
ti-acto dlamios en l í n e a s anteriores, en 
é l almuerzo con que le obsequ ió la 
C o m p a ñ í a do los ferrocarri les trans-
p i r e n á i c o s , es el siguiente: 
Tengo mudho gusto en estar entre 
Vosotros y cacía d í a que paga estoy 
•más satisfecho' de ponerme en con lac-
lo con el pueblo, honrado y la genle 
jqnc trabaja. 
Vengo recorriendo las diferentes re-
Igiones e s p a ñ o l a s y l a i m p r e s i ó n qne 
he sacado de estos viajes, es que Es-
p a ñ a no es u n pueblo muerto. Bs— 
láñadie—un pueblo que quiere v i v i r . 
Por esta r a z ó n h& realizado esta, v i -
ilan en que «nos den otras y que beha 
t a m b i é n el de!, nio^.i rador. 
Teniienido1 en ementa, estas razones y 
otras de igua l fuerza, convincente, des-
de facé uncís d í a s so venía- celebrando 
en el B a r Raclng un, in.tc-resante cam-
peonato de mu*, en el cual interve-
n í a n nada menos que nneve part idas 
de lo mejorei to que dice ó r d a g o por 
aiií . 
T e n n i n ó el campeóna . to con, el t r i n n 
fo de l a par-tiida cuyo lema, era «Cán-
t ab ro» , y , edaro, ¡surgió la. idea t an l u -
miin.csa, oomo alimicmlicviai de obsequiar 
a lois campeonefi con. una ceno, de l>.o-
nor, servida por el s i m p á t i c o osta.ble-
e in i i én to en. que se d e s a r r o l l ó el in lc-
reaan.íie coneuiuro. 
Y e|3ta c:ena se veaniñeó anoche, con 
arreglo a l sustancioso m e n ú , que so-
mietemos al apetito dé les lectores: 
KM •••alada, buevcig a la. Reina,, langos-
ta, pollo á la PítispdáB, ternera a la 
pa.msién, solomill-o añado , helador, 
quesos, finitas, dulce, ca.fé, licores y 
habanos. 
Durante l a comida no hubo máB qne 
broma y buen humioi-. p rú©bá evidente 
de qne el miu|s puede t a m b i é n in í ln i r 
en el afia.nzami.ento1 de l a amistad y 
en e l c o m p a ñ e r i s m o de los hom.br v>. 
L a Üeata t&aatóaó con l a nVisma ale^ 
g r t a que comenzara, deseando los nu-
merosos comlemisajejs que el c a m p e ó n a,-
to re repi ta pa ra bien del arte de Ju-
lia r al mus y para. Iren del arte de ce-
nar r: iiLóniciiidanienlc y en. un ambien-
te de sana f ra ternidad. 
II^/»'VXAAA/WIA^/VVW»AÍVVV>AA'VVVVVVVVVVVVV\AA/V\*A) 
E N E L P U E R T O D E L A S PALMAS 
Por fin se sabe que fué 
de la "Pepita". 
L A S PALMAIS, 4 H N « ¡ fondeado, 
proioedente de Aíriica., el v,apoa• «Fuei"-
j te Vienltura». traA-endo a remoilque a l a 
V I D A F E M E N I N A 
E n este momento se desonc.a,denó 
u n a t remenda tormenta y los oxpe-li-
cionarios fueron a l a e s t a c i ó n de 
visi tando l a zona de riegos 
del A l t o A r a g ó n . 
Teim.lnada. l a vLsita a l 2>antano, fue 
ron facil i tados algunas dato® de lo 
que representa. 
U n o solo de los dos pantanos penni-
t,iiá regar seis veces m á s que todo el 
que pantano de Séguf ta 
• E l personal que t raba ja en las 
obras l o c o n s t i t u y ó u n ingeniero je-
fe, seis ingenieros auxi l iares y oche 
so hi e s t á n tes de Obras p ú b l i c a s . 
U n o de los pantanos ten,drá una. ca-
pacidad de 100 millones de metros cú-
biecs, y el o t ro de 1B0 millones, ocu-
pando las iinistalac.ion.es de ambos una 
zona de cuarenta, y cuatro k i l ó m e t r o s 
cu adrados. 
La Cierva en Huesca. 
Terminada, l a v i s i ta a l a zona de 
riegos del Al to A r a g ó n , el min i s t r a 
de Fomento se d i r ig ió a Huesea. 
E n el Gobierno c i v i l de cjsta capital 
se ce lebró una r ecepc ión en su honor, 
a la que asistieron las autoridades y 
nun¡.eros,;',s } epresontaeiones. 
E n este niicmieido el s e ñ o r La. Cier-
va se encuentra en el Casino de Hues-
ca, donde Se.oeilebra u n banquete en 
su Ihonor. 
V I A J E D E I N S P E C C I O N 
W e y l e r a A s t u r i a s 
OVIEDO, 4.—Por notiicias par t icula-
res se sabe qne ,.1 c a p i t á n general don 
Valer iano Weyle r v e n d r á a Asturias 
para iniapecqionair los teorenos qne tía 
ofrecido el A\nntani i iento de Aviles, 
que Se lia. cc-mprome/tido a facil ita i 
alojamiento a las t iopas de Artiilleorid 
que gs des tónason pa ra guarnecer 
aquella villa.. 
Se afia.de- que a p r - i v e c h a r á la oca-
. sión pa ra v; - i ta r las f áb r i ca s roólifca-
'sita., que me enorgullece como mLnis- de fusiléis, c a ñ o n e s , etc., etc. 
' t ro de l a Corana. I Tamibién se cj-ee que v i s i t a r á Gijón 
T e r m i n ó el s e ñ o r L a Cierva b r in - >' "tr.vs puntes de la, provincia.. 
TAMBIÉN LA GENTE DEL PUEBLO... 
Un campeonato de mus 
(•.Xo so celebran campeonatos de 
ajedrez—que son menos divertidos que 
una iseisión de1 Ayuntamiento—y de 
tennis y de fútbol y basta de bular? 
Sí. ¿ve rdad , nsieii? 
Bueno, ¿ p u e s por qué no celelnar 
e-iinpf nnatr,-- (!'• nnis, con o sin i ln^-
ti-a.oiones a dos t intas, cuya .sustitu-
ción por los (dintosi) e s t á m á s en ca 
r á c t e r y 'hasta! anima, m á s las pa i n -
das" 
El mus, ademáis , debiera estar dc-
C1 arado ¿enl i .•lenin;i<-nlo nacional" 
por la Academia, de la Lengua, preci-
Minienite po r •ser el juego en. qne m é s 
i i habla.; aunque miiichas' veces las 
alusionas a. l a «pequeña» y a. la 
«g rande» si/rvan, pa ra provocar pe-
q u e ñ o s incidentes que, felizmente, cm • 
barda «Pepi ta», que en enero sa l ió da 
Vfeo con cargamento de tejas. 
L a «.Pepita» fué sorpi 'endida por un 
terr ible temporail que l a . a r r a s t r ó liasr 
ta idabo Jnbi , dmide fué protegida 
por los soldados eapañoiles para, que 
los moros no se imoautaran de ella. 
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E L V I A J E D E L E X R E Y GARLOS 
El Gobierno no sabe 
nada. 
Bey y por el obispo. 
Lav obras de! ferrocarril i ranspire-
naico. 
JACA, 4i—ConUO detalle de las obras 
Vlel fe r rocar r i l t ranspi ieanico en Gan-
íra .ne . jniede. decirse lo isigai-enle: 
Las obras mencionadas corren a cai-
go de l a Comipañía del Norte y faltan 
laún treinta, y seis kih'Miwiros/ de ten-
KLLCÍO de v í a en un trozo y doce kiló-
metros en o t ro trozo. 
La. perfora.ción del t úne l de Can-
franc! c o m e n z ó el seis de dieienihie de 
ai d i n ovecientos aaho, y t e r m i n ó el 
iVointidiNs de enero de nuil novecienioa 
jcatorce. 
Mi'de 7.915 metros, de los cuales co-
rreaponden. a la, parle e s p a ñ o l a ."í.SOü, 
v a la francesa, los -4.010 restantes.: 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 4 . - 8 0 asegura, de una 
man era oñolosa, que el Gobierno no 
tiene no t i c i a a lguna relacionada Con 
el v i a j é a E s p a ñ a y p a r a res id i r en 
San S e b a s t i á n , del ex Rey de Aust r ia . 
Carlos. 
Bu vis ta de esto, so cree que el m -
mor del v ia je en cues t ión carece de 
fu.nd.aimiento. 
flA^O^VVVVVVVVV^^VVVVVVVVVVVVVVW 
EL YliJE DÉL INFANTE DON FERNANDO. 
Un regalo interesante 
para el Rey de España 
M A D R I D , 4.—"Entre los regalos, que 
el in fan te don, Fernando ha teaído1 de 
A m é r i c a l i a ra Su Majestad el Rey, fi-
gima u n a miina.tura de cabeza india, 
del í-iiglo X I I . 
Esta curiosa m i n i a t u r a s e r á donada 
por el Rey a l 'Museo Arqueológico' . 
T a m j . i é n ha t r a í d o el infante un. per 
gam ino de la colon ¡a. e s p a ñ o l a de 
Tálenos Airéis, con millaires de firin,as: 
y una. medal la de oro, conmiemorativa' 
del descubrim.ieaiito del Estrecho de 
M a-gal lanee. 
V I S T A D E UNA CAUSA 
D o b l e s p e n a s d e 
m u e r t e . 
ZAiRAlGOZA, É.—M lunes comenza-
rá, la, visita del doble asesinato en la 
calle de Boggiei'O. 
E l bedho ocurr i i ) en la, noche del 1 
de abriil del a ñ o ú l t i m o , y fueron vic-
tionas del ücitoen un ca.mararo l lama-
do A g u s t í n T r a ñ o , a. quien á e o m p a 
ñaiba Angel Romero, que se eneontra-
ba en Zaragoza accidentalmente. 
Fueron 'agredidos a t i ros y muerto14 
cuaudo s a l í a n del Ruya.l Cojicert, es-
talilecido en la. meneionada calle. 
E l fiscal sol ic i ta para (^ada- uno de 
los procesados, Juan Yust. Domoi.', > 
Mora ta y Alfiiedo Ma,H-ín.ez, dos penas 
de nnr r í e . 
.Se cree que la vista se susipeuderá 
poi- fal ta de j u n d o s pues ya lia.n co-
menzado a iiecib.ivse certificado® de 
einffietnmo M ailgunois de ellos* 
P I E D A D E S D E L A M O D / j 
Las sombrereras de P a r í s , t a n ex- floréis de t rciopelo mato blajiCo 
.'- al - .n li-'.as por Énis originales j o ; de eada agrisada y giran mJ.i 
. .aciónÍ^.' como buernas ve¡iidod:oras de .pHiniKi. del misrano colon"; y 
por l o niiuciho y l o bien que saben fiétas» a.zu;liina con una. ^u]^-
pandeirar cuanto ert, esas salones pr:-í- flore - o. llorada a l desgaire soh 
M l i tan, cu anido ei tintripo no es t á en copa. • 
• •. 'i-o-na.ncia. con la, e s tac ión , al ex- L a Moda, que de nnuc i r á W ,-. 
ili.ib.iir stísi moideilois aüiqílen usar frases lliánitie ©e rnauifiesitia en las. m¡[-. r 
que háiéiéai cone.ebilr Biiiiilagüeñas- esip'c- eaiuierais d;o caballos de Pfinrís i,'? 
mxtítoa, fii el tieimgip es mallo, como ta ibada d í a sus mási nueva* V,'' ' 
aiquí sucede íictualimen.te. mes en. tiiiaij.es, somib-n res, y 
Peuuniitkhne, p ú a s , a.ma.bks lecto- adorneji y sin,m'imiero de d e t a l l ^ 
a-as, que usando dial vooahuaaa'io de, confiit.ituyen l a «toiilette» r.-.m.-iiina ^ 
Jas - .anbr r.-rav pacMims os presen- A juzgar por -nMicflir.-s de ]u'¡ 
te como "scuris is de viaa'aíno" los mos modelos que en dichas caV.* 
t k x p fmicideffos que- repirO'duce el ¿1:- se ihau ipr.'a'Jii't.ado, el "crepé $¿3 
• 
guionio gra.baido. Sñl¡s formas l iberas 
y ^irosas s w P'dy apnipr-Hío pái ia de 
!'-•-• iHI•-n>•(•' di 1 si !: y, dlé^puéBi de haber 
ii iollp SU a¡par.i:ción en j " vientes ca-
n-eras del liiipód'.romo de Li'ngeii;¡ii.«. 
ti-.illas han innee idn loé li(-:a>res de 
MCÍ" publioadas en lasi revistas y á l -
b>ums de nuaia m á s &ci boga- eiq iPajísi. 
Los dos inodcilos grandes son de or 
Kaudá. ES de ar r iba . - de eolor violeta., 
y rosado el de abajo. El p r imero va 
adormido con margan lita si bordadas, 
bla.ncas en sü fondo y í e s i toneadas de 
negro; y eil sognndo Jlovó sobepue--
ta'a al loalado-r ilc Ja p-airl" siip ¡optí'M 
del ala flores aplastadas, de perfecto 
y bien ti-imiinado r.Wiiirsa. para, que 
al tranispaaiantót-rse po r ta parte de 
a t e jp ; io tóste l imna y p. ¡iVeción de 
d ' t a l l ' s a tan > •ncillo y elegante som 
hiero , faiírept.il-'le. como el anterior, 
de eonf-i eiiMia i . - e ó i r t c respón , l ihor-
t,y. ^ilasé, o í irailqir 'i'a. ot .ni .e^da o 
'•IÓ-IÚ" que no, resuflíe pféeiaido. 
iLas otras tres fon-mas má.si peque-
ñais, son. <le. lairriibia -a QijbajP1 01 comip 
.signen: De c respón «Cieo.rgr'ílé" Míin-
eo icón ,1a cepa a plivgu-'s y el a la _ 
enitaramente c u l ñ e r t a por alurijo i on ' 
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k -. Ir», -pai a ti ají .-. y . 1 i! 
ra sombraros y lo-r.as-., rniiliniiaii . - i ; -
do n.no ,de los g é n i a r o s m á s piPate'̂  
por las casas de mayor ínirna cM arf 
toe ra tico b a r r i o de ja. Op -ra. en 
de eH Hfl*tc de la. costura no se dwffl 
nii s. - f .-'a. De ah í que las "iinaigos' 
la Modo empleen siempre en 
fegcicnesi génorrosi cuya rLqnieaft-J 
mente pueidon ha l la r cciiiupotenoi» 
su propia clegaiucia- , ,, 
De igiuail modo que los « o í p ^ 
tes didhos, l as cintas1 do todas i 
y anebiii as .están siiemdo uiuis m 
'adiM-nos niiiisi e-siuimulos.. Sirefen ^ 
carse en c a í d a s , grandes cocarflW 
ti ta nhién pri «fus: n i m 11 • a.h-adeqqra 
las ranas v en los bajos de 1»»1 
das, a modo de ea í a ro l ado . 1 ^ 
ta aplieaivión de adorno, que r^ 










lia fe . 
11 o i.y 
cpaie 
cirata., -! 
l de pa ecisatr mucJia | 
- n aesl -r <pi • éstas ^ ; in i , i l l ! lm 
tad.as len p e q u e ñ o s padazos (í,ie 1 ? 
ó n en. dos pisos extremos pOTj 
lado. J as anebnii-'as m á s «SgW 
pa ra estos eiscaa'olados,^ eoin 
vds deil númiea'o 3 y del 5. ., 
Encarnación Méndez de Lar 
E L DIA EN B A R C E L O N A 
Entierro de dos vícti-
mas del terrorismo. 
POR TELEFONO 
l'.ada.loina. 
Hoy se iha tomado declaraci'»1' 
deteniídos con mofliivo deil ^ 
conitna ^.ailivadcr Aiguiilera 3w« 
en (ia.reía. 
Se cree que s e r á n p r ac t i c a^ 
BAiROELONA, 4.—Hoy se l i a ver i f i - vas d -baie-ion^s. 
cado el m t i e r r o ' de Podro Planella, 
muer to en el suceso ocurr ido en las 
iinnuedia.eioiiesi d-d <• R lee t r ie Bar» . 
Ell féiietro í p é eniulneiiln a hombros 
de Ins c o m | p a ñ e r o s del linado ba.sií-a el 
Ceanentér io Nuevo. 
En el mismo recibió sepultura l a 
nnujer M a r í a 'Segura,, m u e r t a en el 
nriismo sucoso. 
I Se h a b í a n adoptado ^nuides- pfc-
oauciones, que resul taron inne.eesa-
cias. 
E l suceso de Badalona. 
C o n t i n ú a n la P o l i c í a y el Juzgado 
especial praelicando gestiones para 
Des corrida8. 
L a conrida a beneficio de W| 
dos de la guer ra se celel-ra^1 
16 del corrienite. 
I 
el " 
Primero- s e r á n rejoneados 
IIoa y luego so l id i a ran se-i» lu 
Gallo, Sánobez Mej ías y <:,I",K^H! 
L a corrida, a beneficio de la"ó,¿¡ 
c ión de l a Preansa tend i a l"»?' 
26, con los misinos ma tadoa -^^ 
WÂ ÂAÂAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»̂  ^ | 
Toda la correspondencia 3 ^ ' 
al 
t r a i í v a , consultas sobre 
y suscripciones, dirí janse 
í n í n í í t r ^ o r , á p a r t a d p C5Í 
